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Gabriella Pomaro - Viola Tenge-Wolf 
SISMEL Firenze - Raimundus Lullus Institut 
Questo breve contributo vuole essere sempliccmente «di servizio»: coglien-
do 1'occasionc del rinvenimenlo alia Biblioteca Capilolarc di Padova di un 
nuovo testimone riferibile allo «scriptorium» di Lullo -al quale sio lavorando da 
quando ho intrapreso lo studio del ms. Otl. Lal. 405 . olTro una dettagliata 
descrizione di altri duc codici. dci cjLKIIi mi sono rcccntemcnte occupata c chc 
pcr modi divcrsi rientrano neH'argomento. 
Si tralla dei manoscrilli: Firenze, Biblioteca Riccardiana 337 -finora non 
presente alla bibliogratla specializzata—, dcl qualc ho forniiu al cullega Medina 
una dcscrizione un pu' affrellata per l'edizione del Liberde nautra (ROL XXX. 
op. 98), c Firenze, Biblioteca Riccardiana 1001, noto c hcn analizzalo da Fran-
cesco Santi soltu il profilo storico ma mcritcvolc di nuova atlcnzione, non scnza 
qualche sorpresa finale, solto il prolllo delle modalila di allestimenlo. 1 
Alle spalle di i|ticsti trc lestimuni, indipendenti c dalla llsionumia codicolo-
gica hcn individuata. si aggira, comc spcsso accadc quandu ci si muuvc sul lcrri-
torio italiano. l'intcrrogativu dellc raccoltc lullianc prcsenti a Gcnuva c ti Vcne-
/ia. c la sfuggcntc llsionomia dcl lullismo padovano quallruccnlcscu. 
(ili elementi di novita qui offerti non sono in tal scnsu chiarillcaluri, ma parc 
opporluno chc vadanu subitu ad aggiungcrsi a quantu gia sappiamo, visto chc a 
I rilciitucnii hibliogrullci. u,ui implicili. sarunnu olTcrti nclla bibliogrului spccillca dci singoli niano-
scrilti. 
I*ci luuo qucslo si vcda anchc Gubriclla Poinuro, «"Liccl ipsc fucril. i|ui lccil oniniu": Cusuno c ;JII 
uutografi lulliuni». tirtiicngildo Bidcsc. Alcxundcr Kidoru. Paul Kcnncrlcd i. Runum l.lnll \nul Nikoluu* 
von Kucs: iim- Hegegnun^ im Zehiien tler Ttiletttnz (Turnhoui: Hrcpots. 2005). pp. 175-202. 
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dispcito di innumcrcvuli sludi, la tradizionc lulliuna richicde ancora grande 
attcn/.ionc soito il prolilo codicologico. 
L'eeee/.ionalitu dcl «personaggio» Raimondo Lullo si accompagna a peculia-
ri curutlcrislichc dclla tradizionc manoscrilla. chc vorrci cosi riassunicrc: 
• un numcro ultissimo di opere, anche mollo hrcvi, selezionatc sia alTorigi-
ne comc ambientc dcslinatario (Parigi, Maiorca, Gcnova, Vcnc/.ia: con 
sccltc linguistichc divcrsc). sia succcssivamcnlc, c di conscgucnza, comc 
percorsi di diffusionc; 
• una rielaborazione non solo degli stcssi tcmi, ma proprio degli stcssi tcsii. 
spesso con il sovrappcso di fiduciaric c richicste rcvisioni eslcrne; 
• un sostan/ialc inlervcnto, nclla dilTusionc scrilta, di ambicnti socialmcntc 
c culluralmcnlc diversi, a volte con linulilu ccnsoric; 
• una dilTusionc, quanto meno pcr alcunc opercllc, non rilcvantc nc lincarc, 
spesso allidalu a leslimonanzc di arcc marginali; 
• una tradi/ione tipologicamcnlc bipartila ira operc singolc c sillogi. indi-
cative qucstc uliimc di pcculiari linee di tradi/.ionc. 
L' chiaro chc una situa/ionc cosi complcssa ha hisogno di molli anni c molli 
studi par/iali pcr potcr essere assimilala; gra/ic sopralullo alla vitalita dclTim-
prcsa di edi/ ione delle opcrc laiinc c dcl lanlo malcrialc ora in rctc, qucsto ullc-
riorc passo divcnta pcnsabile, ma rimane pur scmprc di nolevolc ampiczza. 
Una sllda. chc richicdc una buona conosccnza di aspelti grulici, tcstuali e 
slorici, pcr allestirc dcscrizioni I lcssibili, chc: 
• offrano r igorosamcntc rubnche/incipit/explicit/coiophon, clcmcnti in 
gcncrc di obbligala prcsenza in una descri/.ionc codicologica, spcsso pcro 
omcssi ncl caso di Lullo perchc lunghi c ripciitivi; 
• rcndano rappresentahilc una valuta/ionc sulla nalura dcU'anligral'o (sillo-
ge/corpo gencricamenle miscellaneo/unilu sirulturalc minore):' 
I ' supcrlluo prccisurc chc solo gru/ic alle duc bancbc lullionc ora in reic pcr lu coopcrazionc dcl 
Kuiniundus-Lullus-lnstilul ili I iciInuJJ I I I I Krcisgau c del Ccntrc dc UtK'iiincniucii< Kumon I lull ili H.u 
ccllmi.i i p i c s i c pochc p.iyiiic s o n i i r i s u l i a i c l.uuhili: il passo succcssivo ohbligato p c i tultc lc grundi 
i i n p r c s c di digiluli//u/ionc in corso. s.u.i di rcndcrc inlcrrogahilc il malcrialc. alTiancando non iui.i schc-
d.i d i dcsci i/ i inic niii iui.i h.iiici il.ni c i H l i c o l o g i c u lispoiulcnlc ullc csigcn/c. coniplcssc c pcciih.ui. dcllu 
uusiiiissiiinc lulliana. Iiuporlanlc c pcnnciicic lu nccic.i conibinaia di piii lcsii, ugcvolundo lu •nuppulu 
I U " d i c n i i i h i n u / i i i i i i polcn/iulincnlc signiliculivc iquuli ud c s . lu iliUiisionc d i i i i s i c i i u \r\ vompemlima 
iincnieiuti wriltilfiu. A/\ tleiinni\litilini. ('niiijiemliiiiii Ai'li\ ileniiui\titiri\iie. oppurc l.ther A/Htstntphe c 
ln s p i i i i u i.iher ile conffssiime) c darc spa/io anchc. s m ncllc schcdc chc ncl corrcdo di ininiugini. ui icsii 
i iun uulcnlici. lu prcscn/u dci quali puo risullurc di grundc iniponun/u. 
' 1'nngo U I I I I nctla diHcrcn/.il ir.i sillogc, ruccollu di opcrc chc viuggiuno i n s i c i n c . ncllo s i c s s o n n l i n c . 
tih origine « pcr punluali casi i Irudi/ionc. c corpo gcncricuincnlc inisccllunco. ncl qualc ogni icsi(< pud 
pnicn/iuliiicnic ullingcrc u 101111 dcl i u l l o divcrsc. 
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• chiariscano il rapporlo intcrno fascicolo/opera nel caso dei manoscrilti 
miscellanci (chc spesso sono invcce piu propriamcnle compositi organi/.-
zali): 
• rilevino tutti i paratesli chc in Lullo sono fortemente formalizzati (clcnchi 
di «dignilates», ecc.) e iratlino alla slregua dci tcsii lulliani. quclli spuri c 
lc opere non lulliane compresenli (a meno che il lestimonc non sia com-
posito di natura fattizia); 
• lcnlino di collocare geograllcamente il testimone, a dispetto di una situa-
zione legata, dalla llne del Trecento, a mani Lransalpine non solo difficil-
mcntc localizzabili riguardo alLarea (scil. gratlca) di provcnienza ma, c 
sopratlulto, ancor piu difficilmentc localizzabili riguardo al luogo di 
copiaf 
• rilevino qualsiasi elemento di pmvenienzu ulile a costruirc qucH'intclaia-
ttira di nomi. dale c falti necessaria pcr ordinare U)po-cronologicamenlc i 
leslimoni manoscritli: la data/ionc al mc/./o sccolo ncllc liadi/ioni ravvi-
cinatc e poco utile. 
Perquesto lc dcscrizioni che seguono, pur rimanendo nci limiti di «schcdc di 
servizio», presentano alcunc scclle sperimentali o, per mcglio dire. lun/ionali: a 
seconda dclle caratterisliche dcl manoscritlo c dclle parlicolurita della iradizio-
nc. 1'analisi fascicolare andra - sc opportuno—, di pari passo con hanalisi di con-
tenuio. anche dcstrutturando lc schcde. 
' Sl dimcnticu spcsso chc ui fini di una cotlicotogiu irutlizionulc iinporianic non e l°oggello ina lanli 
grulo. chc ci lasciu intravcdcrc. l-accio un escnipio significalivo: il ms. Padova. Bibliolcca Univcrsituria 
1717. conlcncnlc nc npcre lulli.inc - II 1 1 o 11 l.ibcr tlc amico ci ainato, KlH. op. Wa: II. Mr-72i IAIH I 
Aposlrophc scu l)c arriculix fiilci. ROL op. 66: II. 72\ -I76r Liber de aniina rathmitti. Ht)l. op. d7 . 
nianoscrillo cituto anchc du Miguel Batllori. // lullisino in Iralia. Tentutivo tti ximcsi (Konia 2 ( H M i . p 
llil . lavoro di iluc o piu mani. tutle inuisalpinc incllo spcciTico. di arca icdcsca). ITilliina dcllc t|iiali M 
daia ullunno I4IS. c slalo con ogni probubilitu scrilto in llalia. l.a controguardia originulc. iucinhrjnu-
cca. di rccupcro ed crasa. rivclu alla lainpada nna scriimra docuuicmaria sicuraiiiciilc iialiana 1'cllc irc 
opere. almcno una: il Liber Apostrophe, coniparc anchc ncllTincniario di S (iiusiina •in hmi.i c.uia. Iu 
lcra valde bona». cl'. Giovanna Cunioni Al/aii. «La biblioteca di S. Giuslina di Padova. l.ihn c culiui.i 
prcsso i bcncdcltini pudovani in cia umanislica». Metlioevo c Untunesimo 4S (Padova: Anlenore. I9K2). 
p. IDS nr. 42.1. Hcn distinguibile ua ;jh alin leinnii lulliani «in pupyro» quesio si dircbhc lestimonc anti-
co: c oriuai chiaro che S. Ciiusiina ha. nci primi dccenni del QuatlriKcnlo, s i a raccollo chc «pcrso» lcsli-
inoni iniporianli (vedi qui proprio la schcdu nr. 3). 
Chiarinienli sullc secltc dcscrillivc: I. ncl easo di nianoseriiio composiio la schcda oltrc priiiia tuiii 
i daii relaliA i alla compaginc nclla sua siiua/ionc alluale: poi iiiiu i daii rclali\ i alle varie se/ioni: 2. nella 
raseieola/ionc si disiinguono. raccliiudciuloli tra doppia hana// . ch insicnii di laseieoli ua loro slrella 
niente eollegati nellc coinpagini di alleslinicnto eoinplesso c prolungalo (ma non risullanii da eoiiiposi-
/ionc sucecssiva); V ncl caso di rapporto luscicolo/icslo signitlcativn alla singola dcscri/ionc inlcrna 
scgUC una noia tli costruzione spccilica. 
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Scheda nr. 1: riesame di un testimone importante 
Firen/e, Biblioteca Riccardiana 337 sec. xiv in. 
Composito di due unita; membr.; IT. IV. 344. IV" (ff. I-II, IH ' - IV cart. di 
restauro, ff. 111-IV e I'-II ' membr. mod.; la numerazione a timbralore calcola 
334 fogli per erronea ripetizione della deeina 260-269): 170 x 130 (max.). 
La legatura moderna in cuoio su cartone, tipica del legalore Pagani ehe ha 
operato in particolare al servizio di Gabriello Riccardi nclla seconda meta del 
sec. XVII I . presenta un intervento di piccolo restauro relativamente recente (a. 
1947), chc ha portato alPaggiunta delle guardie cartacee iniziali c llnali (lc con-
troguardie sono ancora quelle in carta marmori/./.ata di Pagani). Si deve, con 
ogni prohabilila, ad errore settecentesco la legatura fuori posto di un gruppo di 
Ibgli delPunita I. evidentemente rimasli disciolti (attuali II. 175-184). mentre e 
recente (ma precedente la numera/.ione) rincollatura del tutlo a caso dcl foglio 
linale dclPunita II (diventato ora f. 154). II foglio e in cattive condi/.ioni c di 
dimensioni minori per la generali/./.ata sofferenza del supporto. 
Note s tor iche A I. 1 r una annotazione di mano seicenlesca c di scarsa utilita: 
« I I . Raimondo Gilio da Genova»: pur sc il cognomc Gilio/Gili csislc cd c di 
larga attesta/.ione. in questo caso piu probabilmente si tratla di una incompresa e 
mal formulata indica/.ione di contenuto. ' La nota comunquc fornisce un elemen-
to topieo (Gcnova) credibile, visto che gli acquisti dei Riccardi provengono 
spesso dalle zone occidentali tosco-liguri (dalla stessa zona proviene il ms. 
Ricc. 1001. scheda nr. 3). 
Una precedentc nota crasa c non visibile ad occhio nudo. sulla parle centrale 
dello slesso foglio. c in pralica irrestituibile. potrcbbe esserc: «M. S ig . ' | . . . . | 
Ducci», forse e solo prova di penna. A f. IVv il bibliotccario Luigi Rigoli (scc. 
X I X ) verga una nota di altribuzione delle opere a Lullo. 
A f. 334v nel marg. sup.. svunila ma leggibilc. una segnalura «n 243» c di 
epoca poco sicuramente definibile (sec. xvn?), altesta pero che il foglio finalc 
effettivo (ora I. 154) era gia staccato e fuori posto. 
II manoscritto non c registrato nelPinventario Lami dcIPa. 1756 in quanto 
appartenente alla bihliotcca personale di Gabriello Riccardi (+179S). chc solo 
alla fine del sec. xvin venne ad aggiungersi al fondo di famiglia; compare inve-
ce ncl successivo invenlario del fondo (steso dal Rigoli). dove e indicala anchc 
una scgnalura prccedentc «antiquilus 169». 
Avan/o npoicsi sulla liasc JciraUribuzione, rJilTusa i".-! lo piii nclla tradizionc pscudo-lulliana, ad 
un «Rainiundus lulius». 
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Valutazione II manoscritto e IVutto di composizione di due unita relativa-
mcnte sincrone, IV. 1-254 e 255-334. elaborate in un unico scrittorio. con scelte 
impaginative c grafiche aliini. La prima dellc duc. cioe i IV. 1-254. e a sua volla 
- c o m e puntualmcntc giust i f icheremo- un accurato assemblaggio di quattro 
blocchi testuali strutturalmente indipendenti ma di unione immediata. mentre la 
seconda, IV. 255-334 e monotematica. Lc due unita individuate mostrano precisi 
segni di una reale autonomia di vita: 
• il f. 254v (finale della se / . I) reca evidenti segni di una originaria lunzio-
nc di guardia (in posi/.ione posteriore) c di distacco da una legatura; 
• il successivo f. 255, bianco con fun/ionc di guardia presenta un'ampia 
rasura centrale. forse per cancellare una nota di possesso. cd e il primo di 
una nuova scric di fascicoli, individuala da una segnatura a registro, coe-
rente e seguibile dal secondo fascicolo bl (nel primo lasc. manca. proba-
bilmente per rifilatura). I fascicoli della prima parte prescntano invece 
diversi tipi di contrassegni, non seguibili e incoerenti. 
la prima unita e regolarmente. pesantemente. paragrafata, rubricata e 
decorata con ini/.iali alternalivamente in rosso e in hlu liligranate ed alcu-
ne ini/.iali maggiori: la seconda presenla -con un intcrvento piu discrelo 
di rubricatura- ini/.iali semplici: 
• la prima unila ha subito un forle intervento di rcvisione e di riaggiusla-
mento per rendere codicologicamente omogenci i quattro blocchi costitu-
tivi. la seconda invece appare intatta. rimangono alcuni spazi hianchi nel 
testo. 1'apparato decorativo - come gia notato- non e perfezionato, i mar-
gini sono ptilili. 
In base a questi elementi le due parti, pur nella loro evidente sincronia e alii-
nita genetica, risultano non aver subito formato un unico volume. LMpotesi, pcr 
ora non meglio documentabile ma sulla quale continuo a lavorare. e che si tratti 
di materiale appronlato a Montpellier e predisposto (dopo il 1309) per cssere 
inviato a Genova. 
Pochissimi i segni di utilizzo successivo: una mano tardo trecentesca. in 
scrittura bastarda (inseribile nello stesso ambiente geogralico originario del ms.) 
verga a 1. 2v una nota di chiarimento sulTuso dclle ruote logiehe; una mano 
primo-quattrocentesca di ambiente differente (italiana) lascia tre note (non piu 
lunghc di urta parola) ai IV. 17()v. 213v, 217v, 258v; la compagine a quesl 'altez-
/a cronologica doveva dunquc essere gia assemblata. 
Analisi grafica La decisione su numero sul mani attive nel complesso della 
compagine non e semplice: 1'utilizzo di inchiostri cangianti dal marron bruciato 
ad un evanescente seppia; i forti interventi di rosso e blu che troppo risaltano sul 
foglio: i continui shal/i modulari in rapporti dimcnsionali comunque piccoli, 
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creano differenze che paiono macroscopiche, ma che insidiosamente si affievoli-
scono ad un puntuale esamc morfologico. Inoltre la prima unita presenta intcri 
fogli ripassati con un inchiostro piu scuro (cs. f. I74r) in modo cosi perfetto che. 
avendo percepito un sensibile variare di tonalita nel loglio. occorrc poi l'utilizzo 
dei raggi ultraviolctti pcr valutarc cosa sia successo. 
Nella scconda unila si rcgistra il regolare uso di uno strumento piu duro ed 
ampie zone a modulo molto piccolo in una scrittura priva di ritocchi, minuta c 
ptilita: una tenuta della penna diversa chc comporta una pcrcepibile. regolarc. 
diffcren/a nci rapporti tra i due elementi della.v: la prcsen/.a non saltuaria dclla 
forma «3» per la m a line parola; una prcsen/.a piu costanle del nesso nellc curve 
conlrapposte; una csecu/.ione semplificata dcl scgno lachigralico pcr «et». 
Parc obbligato staccare le mani chc intervengono ncl complesso, e chc 
potrebbero essere plurime anche sc graficamenle vicine; non c possibile pero 
chiaramcnte individuarle e delimitarle. 
1 diversi alteggiamcnti grafici si possono cogliere nel confronto tra I . I54r 
(loglio della sc/ . II. incollato luori posto) c I . I55r (sc/ . 1) (lig. I a.h). 
Alk) scopo di rcndere omogenei i diversi blocchi della se / . I si deve la singo-
lare risistema/.ione. foglio per loglio ed il pa/.ientc aggiustamenlo dcl quadro di 
scrittura per quasi centocinquanta fogli (li. I07v-251v); la mano al lavoro, per 
1'inchiostro piu scuro ed un tratto piu duro, si avvicina alle scelte gralichc esibi-
te dalla seconda unita; ma siamo chiaramente alPinterno di una situa/.ione orgu-
nizzata, nella quale risulta impossibilc ricostruire la precisa successione dei 
fatti. 
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Fie. I b. F. I55v. 
Tuiie le inani intervenienii ulilizzano una littera textualis di btiona fattura, 
inseribile per alcune particolarita (forma della nota tachigrafica et\ allungamen-
lo della .v londa a line parola; allungamento della / anche aH"interno di parola) 
nella produzione del territorio catalano/provenzale (vedi: Unita I - Note stori-
che). 
Ai margini. oltre alle correzioni irnrnediate ed agli interventi sopra segnalati, 
si regislrano rare note di mano successiva, nessuna rilevabile su ttilta la compa-
gine. 
Unita I: IT. 254 (1-254). 
Meitibr.; 167 x 130 max. iil I. 154. compreso per errore di lcgatura ma apparienente 
aH'?'unita successiva, e di dimensioni minori, mm. I60x 120). 
fascicolazione: 1 -3' IIT. I -30) // 4-5 i II'. 3 I-50). 6 ' IIT. 5 1 -62). 7-8 i II. 63-82I, 9'-' I II'. 
83-94), 10-12" (IT. '/5-124). 13" (ff. 125-138) // 14" (f. 139 aggiunlo con ITgura + II'. 140-
151). 15" (IT. 152-164). 16-17" (II. 165-184). 18"" (IT. 185-196), I 9 M (IT. 197-210)// 20-21 
ilT. 21 1-230). 22-23" (1T. 231-254): il fascicolo 14 c un sesierno eon iin foglio supplemeniare 
inserito; nel faseicolo 15. nn seslerno regolare, e stato erroneamente incluso il loglio ultimo 
delhi sez. II -attuale l. 154-. II fascicolo 16 presenta riehiamo regolare al fasc. IX in quanto la 
presen/a del fascicolo 17 e accidentale (cf. opera nr. 5). 
preparazione per la 'scrittura: la preparazione e quasi impercettibile. ma soccorre nella 
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misurazione la presenza di fogli preparati e parzialmente in bianco; impaginazione: 166 x 12X 
= 20 1107] 39 x 31 [84] 13 (f. 30v); specchio max.: 109 x 84: rigatura a secco, 33 linee di 
scrittura. I quattro blocchi testuali individuati presentano un lbne intervento di risistemazione 
che verra meglio anali/./.ato nelle note di costruzione. 
Richiami orizzontali (mancanti nei fascicoli 3, 13, 17. I1). 21 e 23). 
La segnatura dei faseieoli e visibile solo a tratti ed incoerente; la numerazione delle carte 
airinterno di uleuni lascicoli eon sempliei cifre arabe e anch'essa episodica. 
E' evidente, ma non perfettamente seguibile, un riassettodi tuita la sezione: il fasc. 7 e il 
primo ehe presenta una luimera/ione u registro (f. I25r # / , ehc farebbe risalire ad un primo 
faseieolo a - ff. 6.1-72. ehe pero non risponde alle richieste). mu questa numeruzione non e 
originale ed e assimilabile a quella sJ-s5 che compare sul fasc. 16 ( ff. 165-174) oppure rJ-
r7, sul fasc. 19 (ff. 197-210). La spiega/ione e offerta dul lasc. 20, elie presenta unu segnauira 
a registro c/l-c/?. mentre resta visibile al marg. inf., ud inchiostro rosso. un residuo della pre-
eedenie segnatura originale (aii, aiii...: il fascicolo infatti inizia una soltosezione), analoga-
mente visibile sui ff. 231. 232. Risulta ehiaro ehe la sistema/.ione atluale e frullo di risistema-
/ione plurime (probubilmente tre) in stretta sineronia; sueeessive rifilature hanno provoeato. 
Ibrse anehe programmatieuniente. la caduta dei segni piii vieini ai margini inferiori, mu lutta 
quellu purte ehe ha subiio lo sposiamenio in hasso di due righe di lesto rispetto al quadro di 
seriltura originurio (vedi a noic ili cosiruzione e lig. 2 a.b) non ha permesso una rililaturu al 
margine inferiore tale da far sparire i veeehi segni di preparazione. 
decorazione: tipologicamente omogenea ma con minime varianti esecutive e Lonalita 
diverse delle parti rubrieate nei diversi bloeehi individuati: ini/iali in blu eon filigranatura 
rossa alternate u rosse eon filigranatura ad inchiostro hlu o violeiio; rubriehe e segni di para-
grafo rubrieati. Solo ai II. 33v e I40r iniziali di modulo maggiore. rieeamente liligranate. 
1 I I ' . Ir, I37v-139r, 210v-21 lr. 212v, 2Slv-254v sono in bianco. 
Note storiche A f, 254r e annotato: «A qui(n)ce de giner comen(n)ci»; ehi scrive usa una 
eorsiva sotlile. disgregaia e veloee ma di piena eompelen/a. La nola piii ehe ad un momenlo 
della copia polrebbe far riferimento a i r ini / io della laboriosa, eceezionale. revisione dei quat-
tro bloeehi testuali individuuii nella sezione. In qualsiasi modo e un fondamentale suggeri-
mento di provenienza, dato ehe «giner» e esito linguistico diffuso in area occitanica/catalana." 
La noia di correzione a I. 210r (vedi bloeeo 3) conferma ulteriomente 1'alto livello del 
lestimone. 
A f. 2v una mano tre-quattrocentesca, probabilmente non italiana, verga in scrittura 
bastarda una indicazione sulTutilizzo delle ligure. 
* Dato cuiiic caratteristico ilel valenciano, cl. Diccicmari Cataia-Valencia-Bulear, t. VI acl vocem, 
tlcvo u Lula Badia 1'imponantc prccisazione -piu rispondente allc caratleristichc grafiche ilcl leslinione-
chc «giner» si dice anchc ncl Kossiglione c la forina «coincnci» pomcbbc cssere una piiina pcisnna del 
picscnic indicativo di un verbo della prima coniuga/.ione, chc ha esilo in -i solo nel Rossiglione. 
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blocco 1 
1-3"'(ff. 1-30)// 
IT. lv-2r Figurae circulares (f. 2v: mobile). 
ff. 3-22v Raimundus Lullus, Ars brevis (Pisa, gennaio 1308;" Bo 111.77: ROL 
XII . op. 126). 
nihr.: Deus cum lua gracia sapiencia ei amore incipit Ars brevis, que esl imago artis, que 
sic intitulalur: Deus cum uia summa perfeccione incipit ars generalis ultima. inc. Racio quare 
facimus istam ariem brevem; expl. doceat scolares de predictis. Ad honorem ei laudem dei ci 
publice utilitaiis finivit Raimundus hune lihrum Pisis in monasterio sancti D(omi)nici menssc 
januarii anno millesimo CCC° septimo incarnacionis domini nostri Jcsu Christi. 
2. IT. 22v-27r Raimundus Lullus, Liber de demonstratione per aequiparan-
liam (Montpellier, mar/.o 1305; Bo [11.71; ROL IX. op. 121). 
ruhr.: Deus cum benediecione lua ineipit demostracio per equiparanciam. inc. Quoniam 
quicquid demostratum fuit ah antiquis; expl. voluntate, virtute. gloria ct veritate suo modo. 
Ad gloriam, laudem et honorem ac cognicionem divine trinitatis finivit Raimundus istum 
librum in Monte Pesuluno mensse marcii millesimo CCC quarto. incarnacionis domini nostri 
lesu Chrisii in custodia cuius sii recommendato liber isic ci eciam gloriose virginis beate 
Marie. Amen. 
5. II. 27r-30v Raimundus Lulltis, Liberde convenientiaftdei ci intellcctus in 
obiecto (Montpellier, mar/.o 13(19: Bo IV. 10: ROL op. 144). 
rubr.: Deus cum tua sapientia ei carilate gracia et benediccione incipit iste liber i|iii esl de 
eonveniencia quam habeni fides et intellectus in obiecto. inc. Iste liher dividitur in tres parles. 
prima pars esi de quibusdani dicendis: c.xpi: habei aures |ad | audiendum, audial. Ad honorem 
et laudem domini nostri lcsu Christi linivit Raimundus istum libruni in Monte Pesulano 
mensse marcii anno M CCC octavo incarnacionis domini nosiri lcsu Chrisii. in ctiius cuslo-
dia comendavit antedictum et beate Marie virginis matris eius. 
Si auiem erravi in aliquo contra fidem hoc non fecj scientifllce. sed ignoranler confileor 
hoc dixissc. cui" suhmiuo ipsum correccioni ecclesie sacrosancte romane. 
/ /o/c di coslruzione: 
I fascicoli 1-3 formano un blocco unitario, riporlano le opere 1-3 (a. 1307/ 1305/ 1309): 
le figurae circulares ai 11. Iv, 2r sono originarie. ma la seconda olTre interventi della m.iiio 
del possessore tre-quattroceniesco. ehe verga la nota a l. 2v. 
" Con ltiu'c\ iilcu/a la dala/.ionc nel Coloplum non si ricliiania alluso pisano. che darebbe un «gcn-
naio 1307», quando noi sappiamo chc il naulragio di LuIIo. ehe lo portd a Pisa, avvcnnc alla llnc del 
1307. 
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blocco 2 
4-5" (IT. 31-50), 6" (IT. 51-62), 7-8" (ff. 63-82), 9" (IT. 83-94). 10-12" (ff. 95-124). 13" 
(IT. 125-138)// 
4. IV. 31 r-137r Raimundus Lullus, Liber proverbiorum (Roma, 1299: Bo 
111.26: ROL op. 69). 
ff. 3 1 r-33r Tabula proverbiorum. 
f. 33v inc. (prol.) Cum proverbium sii brevis proposicio quod in sc magnam conlinet; 
(rubr.): De prima parte huius libri. Ei primo de nomine. Capilulum primum. inc (ic.xi.V. Quia 
deus esi ens perfectum; expl. benedicas dominum deum nostrum. De fine huius libri. Rai-
iiuindus sua proverbia in civitate romana finivit ad gloriam el laudem domini dei nostri in 
cuius custodia hunc traclatum comendavit el omnes alios quos fecerat propter sutim amorem. 
Benedictus sit dominus Deus noster. Amen. Anno domini millesimo ducentesimo nonagesi-
mo nono perfectus est iste liher in vigilia sancti Luce. Deo gratias. 
note di costruzione: 
I fasc. 4-13 sono occupati da uiTunica opera della siessa mano di copia delle contigue ma 
con sensihile diffcren/a neH'aspelto decorativo rispetto alla sezione precedente: a I. 33v una 
leltera iniziale di modulo maggiore presenta una filigranatura importante (intaccata dalla rifi-
latura), i colori degli inchiostri hanno lonaliti differenli dai precedenli cosl come differente e 
la fornia dcl scgno di paragrafo. Da f. 107v fino alla ftne delfopera il quadro di scriltura e 
stato «spostato» carta per caria di un rigo verso il basso I fig. 2 a.b).'" 
blocco 3 
14" (I. 139 aggiunto con llgura + IT. 140-151). 15" (ff. 152-104). 10-17' (ff. 165-184), 
IX- (11. 185-190). 19" (l'f. 197-210) // 
5. I. I39v [figura] Arbor naluralis sive logicalis. 
II. I4()r-176v. 185r-21 Or Raimundus Lullus, Logica nova (Genova, maggio 
1303; Bo 111.56; ROL XXIII. op. 101). 
ruhr.: Deus cum tua benediccione novum el compendiosum hoc opus incipimus uhi nov-
vam i.v/c) logicam compilamus. inc. Considerantes veterem logicam et antiquam ab inquiren-
lihus; expl. pcr terciam speciem regule de D significatum est. Ad Dei laudem ei gloriam hune 
"' LTidceuanicnto ini/ia da f. I06v. priino loglio ilellu se/.ione che prcscntu 34 linee di scrillura invcce 
di 33, dato che alla finc del Ibglio e siala aggiunta la prinia linea scrilla del I. lOSr; a f. lOXr questa prinia 
linea e stala crasa inciure alla fine e slala aggiunta la linea ini/ialc di f. lOSv. Quesla linca ini/ialc e siala 
ciasa incnlie c stala uggiunla inicrionncnic la prinia dcl loglio scgucntc I09r. Questo incredihile proccdi-
inenio prosegue llno a I. 137 (anchc i duc richianii a f. I 14v c I24v sono slali crasi c riscritli), ina inlcressa 
poi anche lullo il hlocco succcssivo. con rasura c succcssivo sposlanienlo. vcrso la llnc ilcl hlocco. di hen 
duc lincc. Conie conscgucn/a si oiticnc una silua/ionc relativaniente oniogenea dcH'anipic//a dcl tuarginc 
inferiorc, chc si asscsla per uuia la sc/.ionc tra i nini. 38 - 40 (rilevaincnti eseniplirtcativi, 38: I. I97r; 39: 
I". I Ir. f. 63r. I". 125: 40: I. I06r. 159r); il nvarginc originario ilci hlocchi 2-3 cra ua i 44/4S inin 
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Fie. 2 b. F. I OSr: riea iniziale erasa. 
librum Raymundns in lanua eiviuue linivii in mensse niadii anno millesimo CCC lereio ah 
inearnaeione doniini nostri lesu Christi. 
note di costruzione: 
I fasc. 14-19 definiscono una sottosezione densa di problemi, ehe si apre con un foglio 
aggiunto (il f. 139, di pergamena piu spessa, inseriio per la figura dell" arbor naturalis sive 
logicalis. di altra mano anehe se grosso modo coeva). prosegue con la Logica nova (a. 1303) 
forlemente rivista (alla fine. f. 210r marg. inl'.. l"abbreviazione (con)p(a)r. puo essere intesa 
solo eome noia di comparazione) e ingloba (per errore meccanico) un faseieolo. il 17 - II". 
175-184 - ehe non appartiene a nessuna delle opere presenti, pur essendo eodicologicamente 
e graficamente identico. 
II richiamo alla fine del lascicolo 16 (I . 174v) si collega alle parole iniziali di I". I85r. 
II quadro di scriltura di tutli i fascicoli (alPinfuori del 17 ehe non presenta nessun lipo di 
riaggiustamento in tal senso) ha suhito uno spostamento di una linea verso il basso fino a l. 
165, di due linee successivamenle, e fino a I. 210. 
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Fascicolo 17 
La presenza del faseieolo in questa posi/ione e accidentale: scritto. paragrafato e rubrica-
iii in modo analogo ai faseieoli cirostanti e con tutta probabilita risultato dal reeupero sen/.a 
eriierio di una parte ini/iale di quesfunita. evidentemenie squadernata." 
II confronto con l'edizione a stampa permette di appurare che e stato ricomposto in un 
solo quinterno il residuo di due quinierni (un bifoglio del primo. 4 bifogli consecutivi del 
secondo) linali del Liberpropositionum secundum Artem demoslrativam. 
La numera/ione atluale eorre regolarmente da 175 a 184 ma la sueeessione originale dei 
fogli. in base al testo. deve essere eosi rieostruita: 
xx.x 175/184 xxxxx 176 177 178 179/180 1X1 182 183 x 
Per terminare 1'opera risulta sufficiente un foglio, per 1'appunlo quello cadu-
lo dopo 183. 
II frammento presenta: ' : 
6. ff. I77r-184v Raimundus Lullus. Liber propositionum secundum Artem 
demonstrativam (a. 1283-1287: Bo II.B.4: ROL op. 32: MOG III. Dist. IV. De 
praeliea huius artis: De propositionibus llgurue element. - De quaest. fig. com., 
pp. 537a-563b). 
(nello specifico: 1T. 175r-v+184r-v = pp. 537a circa meta-540a inizio / laeu-
na della por/.ione corrispondente a pp. 540a-550a ini/io / II. I76r-I83v= pp. 
55()IY/-563/) circa meta). 
inc: /tas ex quibus tma figura componi tur cont inente qualibet ipsarum 
decics. 
blocco 4 
20-21'" (ff. 21 1-230). 22-23'- (ff. 231-254). 
7. 1.211 v [figura] Arborphilosophiae desideratae 
I. 212r figura circularis, mobile 
IT. 213r-245r Raimundtis Lullus, Arbor philosophiae desideratae (1294: Bo 
111.16: ROL op. 58). 
inc. (prol.): Solus eram in quodam viridario sub umbia: inc: Dum eram in hae irisli con-
sideraeione propter presenciam: expl.: noticiam eum ipso poteris liabere. Kinila est hee arbor 
ad gloriam el laudem sanele divine Trinitatis. Amen amen amen. 
" L'originnle e congrua anipic//a dei margini. che non ha richicsto alcun inlcrvento tli sistcmazionc; 
il colore clcgli inchiostri c la qualita delle piccolc iniziali liligianaic pare cscluderc 1'ipotesi ili una posizi-
ne linalc dcl fascicolo. 
, ; Devo l'idenlilica/,ione dcll'opera a Fcrnando Dominguez Reboiras, chc lia prontainenle, e sapicn 
temente, risposto alla richiesta d'aiuto. 
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S. IT. 245r-251v Raimundus Lullus. Liber cle natura (Famagosta, dicembre 
1301; Bo 111.51: ROL XXX. op. 98) 
inc (prol.l: Cum nalura sil vulde generale quid el sine ipsa: (inc.): Dividilur liher istc in 
parles novem, scilicet in novem questiones; e.vp/.:qui sequitur in novem questionibus liius 
libri. Finivii Raymundus isium librum in Xipro in civilale Famagoste mensse deeembris anno 
inearnacionis domini nosiri lesu Christi millesimo CCC primo. ctiius nomen sil benedictus 
in seeula seculorum. Amen. 
note cli costruzione: 
I fascicoli 20-23. ff. 21 1-251 presentano una vera ragnalela di interventi di risislemazio-
ne. piu o meno percepibili, che culminano in un puntiglioso riassetto delPinizio del Liber de 
nciiiirci. La silua/ione originale presentava l'inizio di quest'opera a I". 245v. con una piccola 
ini/iale filigranata C(um natura...), per il solito ridimensionamento del quadro di scrittura, le 
due righe iniziali vengono perfettamente eancellate (ma questa volta la rasura delTiniziale C 
lascia un avverlibile vuoto. in quaiuo oeeupava tre righe). e sposlate - eon una lettera iniziale 
solo a penna - al f. 245r. parzialmente in bianco. 
Uarbor a f. 211 v e di inserimento, anche se non molto, successivo. 
noici complessiva di sezione: 
LMncredibile lavoro di risistemazione del quadro scrittorio e del tutto eccezionale ne 
posso indicare casi simili: negli usuali interventi di rimaneggiamento o ampliamento eon risi-
stemazione si attua il semplice raccordo tra parti vecchie e nuove: 1 ' nel nostro caso inveee per 
quasi trecenio volte il revisore erade in alto e riscrive in basso. Ho controllato ogni foglio ai 
raggi ultravioletti e risulta ehiaro che la riscrittiira non offre varianti. dunque non e motivaia 
da innova/ioni lestuuli. Non e neppure pensabile che ci si volesse atienere ad un eveniuale 
antigrafo (1'indipendenza nei tempi di eopia dei blocchi individuati e fuori discussione, e non 
permette di congetturare un unieo exemplar miscellaneo), d'altro eaiuo il nostro lestimone, 
non e un oggetto di lusso, lanto che chi rivede eon tanta accuratezza non si prende poi la pena 
di rubrieare le lettere ini/iali nuove. La raeeolta non presenta, inoltre. un filo condutlore logi-
co: ne rispetto alla cronologia delle opere ne lemaiica;" quello che e accadulo pero e chiaro: 
nella cucilura aleuni faseieoli sono slali eueiti piii in allo (eosa relali\amenle iVequenle ed in 
genere meglio sopportata) ed e sembraio necesario livellare i quadro di scriltura. 
" Quanlo ineno lino a tutlo il sec. \v i . il manoscritto - anche quando non in huonc condizioni -
rivcsic un nolevole valore patrimoniale, in conseguenza del quale. quando oggelio d'uso c non dappara 
lo. subisce. al caso. i piii svariati interventi di ripristino, chc non sono pero niai di tipo imitativo. Ma 
anchc ncl eodicc di lnsso lc \aria/ioni ncll' iinposla/ionc eodicologiea rienirano nclla noiina in caso di 
icsii miscellanei o di organizzazione sinerona di piii sezioni, senza chc vengano spese purticolari encrgie 
pcr ollcnerc runiformita, spccie sc. conic nel nostro caso. sl uaila di vaiia/ioni niilliinetrichc. 
" Linlcrvcnlo piii pesanic c siaio richiesto dal hloceo 3 (ehc presenta 2 opere: a. 1303, a. I2 l)4i. 
eonipleianienic lisisicinalo: nicno forli lc richicsle del blocco 2 (una sola opera: a. I2W). II lulto lisulie-
rebbe, in dcliniiiva. finalizzato ad una armonizzazione eon il bloceo I ed il termtne post tptem, dato dal-
1'opera piii tarda della compaginc (il Libercie convenientiii ficlci dcl 1309, chc chiude il blocco I). divcn-
la anehe nn puniu di riferimento per quesl'opeia/ione. 
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II manoscritto doveva avere dunque un'importanza, ehe a noi ora sfugge e ehe ha giusiili-
eato una ineonsueta fatiea di risistemazione. Una raccolta inserihile nelle puhhliehe relazioni 
del nostro? o forse legata alle disposizioni espresse nel testamento? di sicuro, per pareechie 
opere (nr. 1. probabilmente anche nr. 3, nr. 4. nr. 5 e 5*, nr. 6) il manoscritto riccardiano e il 
testimone piu antico. 
Unita II : ff. 90 (255-334 con ripetizione della scric 260-269) 
Membr.; 167 x I 28 max. 
fascicolazione: 1-9"' segnalura a registro originale seguhile da b a / (nel primo lasc. l'in-
dicazione probabilmente e caduta per rifilatura). 
preparazione per la scrittura: la preparazione e quasi impercetiibile, in particolare non si 
pereepisee la linea di testa, 1'orse oceupata anch'essa dalhi seriitura; impagina/ione: \M x 
127 = 24 1106] 34 x 17 | 84 | 26 (f. 295r, var.): specchio max.: 108 x 85 var.:" 33-35 linee di 
scriltura: riehiami regolari. 
decorazione: ini/iali semplici alternalivamente in hlu e in rosso, par/ialmente emargina-
le: qualche spazio riservalo; rubriehe: segni di paragrafo. 
Note storiehe: nessuna sicuramenie riferibile a questa sola se/ione. 
I. II. 256r-334v Raimundus Lullus. Disputatio eremilae et Raymundi super 
aliquibus dubiis quaestionibus Sententiarum Ma^isiri Petri Lombardi. (Parigi, 
agosto 1298; Bo [11.31; ROL op. 76. mutilo). 
IT. 256r-258r Tabula de questionibus. 
f. 258r ntbr.: Deus qui es summus in omnibus honis ad tuam laudem el honorem incipil 
disputacio heremite et Raymundi super aliquihus duhiis questionibus senientiarum magistri 
Petri Lonbardi. f. 258v inc. (prol.): Raymundus Parisius studens siatumque mundi huius: inc: 
ITnini iheologia sii scieniia proprie: kaymundus respondit dicens quod theologia: <\\/>/. iiuel-
ligendo el diligendo deum (richiamo: «aliam vitam» alPattuale f. I54v, residuo di quesla 
se/ione rilegaio erroneamente nella se/ . I. dove il (esio per mulilazione lermina alla prima 
linea della Quaestio CXXl: Utrum mendaeium per aliquam dispensaeionem possii esse sine 
peeealo). 
Bibliografia: Luigi Rigoli, lllustrazioni dei Codici Riccardiani (= Firenze, Bibliotcea 
Riecardiana. ms. 3582). pp. 212-21 3; Inventario e Slima della Libreria Riccardi. Manoscritti 
e edizioni del sec. x\\ (Firenze 1810), p. II; Raimundi Lnlli Opera Latina 97-100, in Cypro, 
alleas in Cilicia deque transmarinis veniente, aimis MCCCI-MCCCII coinpilata, ed. Jaume 
Medina. CCCM 184 IUOL XXX. (Turnhoui: Brepols, 2005). pp. xxv-xxvii (per il Liber de 
natura). 
" La eueiluia dei laseieoli. spesso slalsala. ha provocato un gencrale ilisalliiicaiiicnlo dei fogli. chc 
poi la succcssiva rililaluia dcllc carlc ha nialciialincnlc c visivanicnlc Iradollo in un divciso rapporlo ira 
margini cquadrodi sciillura (si vcdano uffroniati i I I . 314v/315r). 
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Scheda nr. 2: recupero di un manoscritto lulliano non noto 
Padova, Biblioteca Capitolare C.79 sec. xiv in. 
Membr.; I I . I. 12. I" (fogli di guardia moderni, numerazione indicata, di 
rcccntc, solo sul foglio ini/.ialc del secondo fascicolo, I. 9. a matita); 230 x 160 
max.: dimensioni molto irregolari (f. 6: 228 x 158). 
fascicolazione: \* ( u n quaterno con richiamo finale semirifilato), 2' (un duer-
no. alla llnc dcl quale rimanc visihilc la nota corrccius):'" i fogli della prima 
meta dei due fascicoli hanno originale segno di successione ad inchiostro rosso, 
rispettivamente l -4e i - i i . 
preparuzione per la scrittura: prepara/.ione a secco quasi invisibile: 18 [ 183 ] 
27 x 25 [55 (8) 55] 15 (f. 6v), rr. 40 per 39 II. di scrittura. 
scrittura: una sola mano riconosciuta attiva nella piu antica tradizione lulliana 
come si spieghera piu oltrc: ai margini lunghe correzioni c inlegrazioni di mano 
dcl copista indicano una complessa fasc di revisione del testo. A f. 6r un minimo 
intervento (de duobus falconibus) riferibile alla mano di Fantino Dandolo (vd. a 
Note storiche), a f. 7v due minimi intervcnti. forsc di altra mano coeva; a quesla 
riletlura quattrocentesca si devono molte rasure c molti ritocchi ben individuabili 
per 1'inchiostro nero contro il marron-rossiccio di quello originario. 
decorazione: I. lr pagina illustrata (arbore figtira fernminile); leltere ini/.iali 
in blu c rosso a corpo fesso, filigranate; rubriche; scgni paragrafali allernativa-
mente in blu c rosso. 
Legatura moderna in pergamena. 
Note storiche A f. lr marg. Inl'.: «lstc liber cst (con)g(re)gationis [...]sline 
seu U[nitatis] deputatus mon(asterio) s. I [ . . . | dc |...]». Nel rigo superiore alla 
nota. a sinislra. dalla stessa mano e stalo vcrgato il numero inventarialc «66»; 
altra mano. ad inchiostro piu sctiro. a destra ha invece nolalo la segnalura, for-
mata da lcttcra maiuscola piu numero arabo sottostante: «G / 5». 
Sullo stcsso foglio. al marginc inf., una nota di possesso cinquccentesca for-
temente svanita: «di B |?D? | Leonardi». Uex libris ad inchiostro del canonico - c 
bibliotecario- Giovan Batlista Vero (sec. xvn), stampigliato al marginc inleriore 
dcl foglio. ha interessato tin po' tutte queste note, compromeltendonc insicmc 
allo svanimento dcgli inchiostri, la lcggibilita. 
Sulla controguardia anleriore la segnalura ottocenlesca : «S 5». 
La certe/./a di una appartenen/.a al monastero di S. Giustina. a dispetto della par/iale illee-
gihilitii del nome della fondazione congregala, e data dalla presenza della caratterislica doppia 
«eorrleel lus 
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regislrazione: il numero invenlariale 99 e In segnatura G/5. La prassi. notevole soiio il profilo 
biblioleconomico, e attestata dai manoscritti rimasii e eonfermata dalTunico (purtroppo non il 
piu arttico) inventario qualirocenleseo supersiiie, dove pero al numero che ci riguarda, cioe 99, 
corrispondeme appunto alla collocazione G/5, e regisiraia una «Biblia iniegra parva...». 1' II 
nostro manoscritto doveva dunque aver giu preso il volo ed il vuoto era stato colmalo con que-
sta Bibbia; del reslo 1'inventario, steso a partire dal 1453.'" registra un buon numero di «spari-
/ioni». via via colmate con nuove rcgistra/.ioni su rasura dei lemmi precedenli. 
Dunque tra il 1434 circa, - epoca della prima sistemazione del possesso librario del eon-
vento, cui si deve il complesso sistema di segnatura -. ed il 1453. il Liber de praedestinatione 
- arrivato (e bene ricordarlo) a S. Giustina per vie ignote - interessa qualcuno, che poi non lo 
resiiiuisee. 11 riconoscimenlo della mano del Dandolo1" ai margini di f. 6r non puo che essere 
propositivo, data 1'csiguila della nota. ma trova fondamento sia nel confronto con due suoi 
autografi eonsultali che nella sloria e negli interessi di questa notevole figura."'" Sieuramente 
1 Si veda Cantoni Al/aii. (cf. supra, n. 5). p. 55 nr. 99. 
" L'invenlario puhblieuio dalla Cuntoni Al/uii. databile, eonie stesura ini/iule. ul 1453. doveva avva-
lersi di un invenluiio precedcnte e aiialngaiuenle strullurato (cT. Cunloni Al/aii. pp, 12-22). ussegnubile ail 
un periodo compreso tra 1434-1437. A quesia prima fase corrispondono anche deterniinate lipologie di 
nole di possesso; quellu presentulu dul nostro niunoserillo capitoluie senihrerebhe proprio clellu slessu 
uianii (visibile in Cantoni Al/uii. Tuv. I. I). individuata dallu studiosu eonie A. ovvero la tipologia piu 
unlieu. Pei uvere unu punoruniieu di queste nole -ehe. purtroppo. non sono slule eoniplelunieme ulili/./ute 
ul fine di aecertare le stratifieazioni del fondo- sono uiili anehe i due cataloghi leeenii / manosvritti della 
Biblioleca ilel Scminario Vescovile di Paelova, Kihlioleehe e Arehivi. 2. Mannseriiii medievali del Veneto. 
I (Firenze, Regione Veneto - Giunta Regionale / Sisinel - Edizioni del Galluzzo, 1998), solo la selieda nr. 
147. e / manoscritti medievali tli Patlova e Provincia, Biblioteche e Archivi, l). Manoseriai medievali del 
Venelo. 2. (hiren/e. Regione Venelo - Giunta Regionale / Sisinel - Kdi/ioni del Gallu//o. 1998).passim. 
Per il Dandolo mi limilo. in atlesu di perle/.ionare il lavoro in nierilo. a lare rilerimenio ul giii eil. G. 
Poinuro. «Licel ipse lueril...». pp. 194-195 in part. Non nii pnre qui inopporiuno uggiungere tinu tesseru 
alla deseri/ione del De quadratura et triangulatura circuli, ora KNK' Conv. Soppr. K.6.16S0 (provenienle 
dal eonvenio fiorentino della SS. Annunziata), pubblieala qualche lenipo l"a (vedi Gabriella Pomaro, 
Mieliela Peieira. «Noii/ie di due manoscritti lulliani a Firenze», Sl. 94. I99X. pp. 64-83). II manoscritto, 
sieuiuinenle in /onu d'Aulore. non presenluvu nole di possesso niu solo tin Inrdo ed equivoeo lilerinienlo 
ora eliiurito du Lueiu Kertolini u seguiio delle uinpie rieerelie niesse in atto per 1'edizione nu/ionule delle 
Opere di Leon Kuttisln Albeni. Sulla seonu delleiudilo seiteeenieseo Loien/o Mehus (aulogrulo in KNK 
N.A.638, e.6v) ehe descrive esattamente il codice, da lui \isio nel convento serviia fiorenlino eon 1'antiea 
rileguiuia e eon nuia di possesso «Bap. de Albenis», il manoscritto risulta proprieta di Leon Kniiisia 
Alherti - cf. selieda m. 64 in Letm tiattista Alberti. lui biblioteca di un unuinista (Kiien/e: Mundrugoru. 
2005), pp. 405-406 -. L'Alheni nusee u Genovu e si lorinu u Padova ... non nggiungo allro, \isio elie il 
niunoseiiilo tesiu nel euniiere tli luvoro. per ora magmatico, per lu rieoslru/ione ileH'oHieiiiu lulliunn. 
•' Non e eseluso elie unelie il veseovo Pietro Donnto (eui il Dandolo sueeede nel I447I. peisonaliia ili 
grande euliiiia e /elanie hihliolilo. siu da leneie d'occhio nelhuiubienle padovano, per quanlo nessun 
Lullo compaia nel nolevole invenlario pubbliealo da Paolo Sainbin. «Rieerche per la sioiia della eulluia 
nel see. XV. La bihlioleea di Pielro Donato ( I380-I447)», Hullciiino tlti Museo Civico tli Patltivu 4S 
I (959). La Kihlioieea Capitolare padovana eonserva altri due lesiiinoni liilliuni: il ins. B. 38 per laseito 
del veseovo Pielro Baro/zi (I441 -1507) ed una se/ione linale del ms. A 39, nppnileneiile al iiueleo origi-
nario legalo ul veseovo lueopo Zeno. 
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al periodo «padovano» risale la piu tarda revisione del manoscrilto (su quule altro csemplu-
re?) chiaramente distinguibile dalPaccurata revisione originaria. 
A I. Irpagina iWustCdlst Arbor praedestinationis. 
II. 1 va-12va Kaimundus Lullus. Liber de praedestinaiione et libero arbitrio iMontpellier. 
1304: Bo 111.68; ROL X. op. 1 I7). : l 
inc: Quoniam predestinatio; expl.: In seconda regula de k. Capitulo allegalo. Ad laudem 
et honorem Dei et ad ulilitatem hominum linivit Raymundus lihrum de predestinatione et 
libero arbitrio in Montepessulano in mense aprilis anno millesimo CCC quarto inearnaiionis 
domini nostri lesu Christi. 
Analisi grafica La scrittura e una littera textualis pesante e sehiaeeiata. dal rilmo regola-
re nia di eseeu/ione semplificaia. molto individuabile. La mano non osserva il sistema di 
ritoeehi sul rigo che concatena. serrandola. la testuale di eseeu/ione «normale»; gli articuli 
sono molto distanziati: nonostante la presenza del nesso delle curve contrapposle (che pero 
non e osservala per la «h+o») il lessuto grafico e largo. Le «s» eon un forte allungamenlo del 
secondo tratto, perallro molto basso. sottolineano una inconsueta orizzontalita. La «et» tachi-
grafiea e singolare: due tratti ad angolo retto eon un sottile IVego in diagonale. H' piii facile 
dire da dove «non» proviene il eopisla che trovare indiea/ioni in posilivo: e queslo sara una 
costante nella codicologia lulliana, fintanto che anche in territorio spagnoio non si dara il via 
a repertori di manoserilti datali. ormai quasi ullimali per buonu parte dei paesi europei. 
Non e serittura. anehe a prima vista, inseribile nel panorama grafieo del nord. ma neanehe 
- stando alle esemplificazioni controllabili - in zona piu meridionale, come la stessa Mont-
pellier. L'unico aecostamento sostenibile (riguardo - sottolineo aneora - aH'amhienie grafi-
co: i eopisii sono diversi) e al Blanchernu donaio alla Certosa di Vauvert da Lullo forse nel 
suo secondo periodo parigino: la siessa orizzontalila, le stesse larghe et lagliate da sottili lie-
ghi." 
II eopista del testimone padovano e lo stesso ehe ha copiaio 1'altuale Clm 10507." uno 
dei pochi punti fermi nelle peregrinationes dei eodici lulliani, essendo diehiaralaniente un 
esemplare donalo da Lullo a Pereeval Spinola: amhedue i leslimoni sono visihili in reie. ' 
Anehe gli aspetti codicologici presentano analogie: la faseicolazione di hase e in ambe-
due il quaterno, in entrambi e attestata la fase di correzione. 1 ' 
Un recupero importante. dunque, il codicetto padovano, che deve di necessita essere sol-
toposlo a due \ aluta/ioni: la prima di ordine filologico -risolta dalla perizia di Viola Tenge-
Wolfqui in Appendice-; la seconda -abbozzata ma non risolia- di ordine slorico. 
-'' ed. Louis Sala-Molins (Turnhout: Brepols. 14X2). pp. 349-41 I (CCCM XXXVI). 
Berlino, Staalsbibl. I-V. Phill. 191 I. 
Liber tle asceiisu et tlescensit intellectus (Montpellier, niar/o I ,i()4 ab incarnalione; Ho 111.70; KOL 
IX. op. 120). I)e clemonstratione per ciequiparantiaiii (Monlpellier. mar/.o LM)4 ab incarnatione; Bu 
111.71: ROL IX, op. 121), cf. la cleseri/ione in Perarnau, Els manuscrits lul-liuits, II. pp. 46-48; ld., - Incli 
eaeions esparses sobre lul-lisine a lliilia abans de 1450... ATCA 5 (Barcelona, 1986), pp. 296-302. 
' Sul siio del Kainiiuidus-Lullus Insliiul: hup://frciiuore.uni-frciburg.de/lullus. 
' In Clm. 10507 «corecttts» rimane \ isibilc sui II'. 9v, 25 \ . 33v. 4 lv . 49 \ . 
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Iniportan/.a per il lullismo «in Italia». 
Per quel poco di sicurezze chc ho acquisilo sulla strategia seguila da Lullo nella diffusio-
ne delle propric opere. ehe punia ad individuare e slruuare le risorse umane olTerte dai diversi 
anihienli nei quali si irova. sen/.a collaboralori stahili (mentrc invece persegue una ecrta sta-
hilita di «protetlori»), sono convinta ehe I'idenlita di copisla tra Clm. 10507 e Padova C. 79 
indiehi una sineronia di stesura dei due manoscritli, cosi come strettamente in suecessione e 
la composizione delle opere interessate. seaglionate lungo il soggiorno a Montpellier ira I 304 
e 1305. 
Non e dimostrahile ehe il manoscrilto monacense inviato a Pereeval Spinola sia stato 
allestito specificamente a tale scopo, ma certo questi due oggetti, accomunati dalI"unicitu 
della mano di copia. a ridosso del soggiorno genovese e proprio nel mezzo di un «vuoto 
documentario» anche di recente lucidamenle messo a fuoco tendono inevitabilmente verso 
Genova.'" 
La eolloca/ione geografica e storiea del nuovo lesiimone padovano e perd quasi diaboli-
camente amhigua a cominciare dalPatluale luogo di conserva/ione. cosf vicino a Vene/ia: : 
con una ehiamata in eausa della Congregazione di S. Giustina (e qui rinvio anehe alla deseri-
zione del ms. Riec. 1001. che segue) e con un sostenibile collegamenlo a Fantino Dandolo, 
personaggio in grado di altingere a varie fonti lulliane vuoi. eveniualmente, sul posto vuoi 
provenienti dai vitalissimi movimenii di idee, persone e eodici duranle i decenni conciliari. 
L'inserimento del nuovo testimone nella tradizione delPopera fatto da Viola Tenge-Wolf ne 
ha accertato la natura di capotlla di lulla la tradi/ione 'italiana'. compreso la copia allestita 
per Niccolo Cusano: altra tessera da collocare con grande cauiela in un quadro ancora non 
hen detlnito. J" 
NelPattuale incompletezza delie descrizioni codicologiche dei fondi lulliani -in particola-
re riguardo ai daii di provenienza- per ora non eredo sia possibile giungere ad una situa/ione 
piii chiara. 
Bibliografia: Silvio Bernardinello, Catalogo dei codici della Biblioteea Capitolare di 
Padova.vo\. I (Pudova: Istituto per la Storia Ecclesiastiea Padovana, 2007); la deserizione e 
pero inaltendibile." 
Da Francesco Sanii ncM'in(roduzionc all'edi/ione ilaliana dclfopcra di Miguel Hailloii. // lullismo 
in Italia. Tenlativo tli sintesi (Konia: Antoniunuin, 2004), pp, 25-2H in parl. 
' l)o pcr sconlala lulla la ripelulissinia sloria sui deposili lulliani c sul lcslainenlo: hasli il iin\io a 
Batllori, Lullismo, pp. 100-101 in paii. 
II codice cusaniano. ailualc Cus. S4. c di un copisia <li formazione grallca non italiana, inolto pre-
scnic -probabilmente un segretario- nclla bibliuteca dcl cardinale, sicuramenie non collocabilc ncgli anni 
di sludio a Padovu ma in pcriodo piii vicino alla nicla secolo. 
" Ollrc ai gravi errori di dala/ionc chc pervadono quesio rceenle ealalogo. cd in particolare la scheda in 
oggcllo. dcvo. riguurdo al ins. C.T-). scgnalarc 1'ullciioie inlondala. e pemiciosa. valula/ionc conccinciilc la 
nola «correcms». La nola non si aecoinpagna di ncecssiui alla copialura a pecio. nc indi\ idua esclusivamen-
ic una produzionc scolaslica. ma, scgnala a rigore, ehc il lcslo c slalo corretto e testimonia una protocollo di 
copiatura di lipo profeSsionale. Lullo non ebbe mai corso universitario -suo malgrado- ma molta produzio-
ne lulliana (pcr divcisi inolivi che non e qui il caso di richiamare) piescnla nolc di coiic/ionc. 
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Scheda nr. 3: tin testimone rivisitato 
Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1001 sec. \ \ primo quarto 
II manoscritto, sostanzialmente di mano unica, si presenta strulturalo in ollo 
blocchi con discontinuita (vedi i blocchi 3 e 6) e con richiami di collegamento 
spesso non originari. che suggeriscono tma riorganizzazione e meritano un'ana-
lisi ravvicinata. 
Membr.; IT. III. 361. II' UT. 1-11 e l '-ll ' bifogli cart. moderni, I. III guardia membr. origi-
naria); 164 x 120. 
fascicolazione: l"72-3"', 4 " / 5 " , 6 5 , 7 - 8 " . 9" [mutiloj/10", 11", 12", 13 ' / 14 /15-16", 17" 
/18'". 19", 20-21". 22". 23" . 24" / 25-28". 29 /30-32". 33" . 34", 35': la slruttura sara ripresa 
e discussa puniualmente nel corso delhanalisi . 
scrillani: 
Mi limito a segnalare le quattro mani significative per rallestimento del corptis senza 
soffermarmi sui diversi minimi interventi marginali, di difficile attribuzione e senza impor-
lan/a. 
• «mano principale»: reremitano Nicolaus Muckenwult de 1'russia si sottoscrive a I. 
166v (20 aprile 1417). a f. 241 \ 116 marzo 1418) e lascia un'ultima nota, piu tarda. a 
I". 361 v (vedi oltre nate storiche). 
m a n o A: tutti gli schemi e tutte \efigurae nei hloeehi 2. 4: in generale le parti a piii 
colori ad eccezione del blocco 3. la nota a f. 2()\ e, probabilmente, anche il calenda-
rio. K" mano molto competente, in buona liitera te.xtualis. esegue con perizia gli sche-
mi. dove usa inchiostri differenti con colori brillanti verde-oro-giallo-blu-rosso. Inte-
ragisce eon la mano principale airinterno dei hlocchi 2. 4: Ibrse rivede 1'opera nr. 12 
nel bloeeo 7. Poiche a quesia mano si deve sicuramente il calendario aggiunto al Bre-
viurio posseduio da Bertramo de Correnti. ora ms. Urb. Lal. 597.' e giocofor/u pen-
sare che si tratti di un confratello. 
• m a n o B: si individua solo nel blocco 3. e sottile. puntuta. hen riconoscihile per una \ 
finale direttu e squadrata; si aecoda alla mano principale ai ff. 94r-\ e verga il richia-
mo interno a questa se/ione: 
• m a n o C. ideniilicahile eon quella di Bertramo dei Correnti: si impone nella qualita di 
organizzatore: collega i blocchi 2-3 (richiamo a I. 45v), 4-5 (richiamo a I". 122\) e la 
mano ehe stende le note ai ff. I \ . 2r. 88r; quella a I". I30r marg.sup.: la ruhriea a 
l'.259rc la nota a margine di 1". 355v. 
(Iccoraziotic: nessun intervento decorativo di rilievo, ma ampie paragrafalure. lettere ini-
ziali sempliei in rosso e/o blu: figure e schemi mobili ehe verranno punlalmente precisati al 
luogo. 
II inanoscritloe descritto, e eonleslualizzato. in Sanii. Manoscritto 1001 iel bibl. del niunoserilto). 
pp. 243-244 in part. 
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legatura moderna in pergamena. 
note storiehe II copista principale Nicola Muekenwalt di Prussia. si sottoscrive in due 
punti interni ed uno linale. Dalle due sottoscrizioni interne si evincc chc il copista ha lavoralo 
nel monastero benedettino di S. Girolamo di Cervara: 
f. I66v: «Per manus fratris Nicolai Muckenwalt de Prussia ordinis sancti Augusdni ab 
inearnaeione Domini M"CCCCXVII". XX dic menssis aprilis in monasterio Saneii leronimi 
de Cervaria ordinis Sancti Benedicti prope Portum Delfinum»; a f. 241 v la sottoscrizione c 
analogamente formulata e la data appare. sempre ab incarnacione «M"CCCCXVir . XVI die 
menssis marcii» (dunque ad un anno di distanza) 
Da quella finule (non del tutio resiituihile per eaduia dinehiostro), ;i I. 361v: «Isiud opus 
in scriptura ahsque kalendario cl figuris [... |/ conpletum esl per niaiius fratris Nikolai 
Muckenwall de Prussia ordinis fratrum heremitarum sancli Augustini de conventu [...]/de 
provincia Thuringie et Saxonie ob reverenciam [...] sancti/ leronimi in monasterio suo pro-
prio seilieet Cervaria |auct...|/ vieem gerens dominus Beltramnus [...]» si apprende ehe lutti i 
testi, ad eccezione del calendario e delle figure (dovute ad altra mano, da noi chiamata A) 
sono stati vergati dal predetto Nicola a s. Girolamo di Cervara. quando era in carica Bertramo 
dei Correnti. A margine di quest'ultima nota e stata precisata dal copista. in modo piuttosto 
cursorio. una data «MCCCCXXVIII»; successivamente un frego ha depennato la prima «X». 
rendendo cosi congrua questa datazione eon quella espressa dalle due soprariporlale. 
In realia questa nota non ha vulcn/n di colophon, nel senso che non ehiude 1'auivita di 
eopia ma si qualifica come ricordo. In questo senso si giustifica la menzione delPallora priore 
Bertramo dei Correnti, che non figura espressamenie nc come committente ne come desiina-
lario. per quanto abhia una diretla responsahilila neirasscmhlagio finale della compagine. 
E" probahile ehe il clanim originario «I42S» sia allendibile e ehe miri a eerlillcare una 
situazione protrattasi, con conseguenti modifiche, nel tempo, fors'anche con uno spostamenio 
del copistu da una fondazione ad uifallra. dato ehe la sola notu di possesso istituzionale, erasa 
ma ricostruibile. a I. I 3 \ : «Isle |...| / deptilatus monasterio s. Nichola de [...] . 320» e della 
londa/ione benedellina di San Nicola di Bosehelto. entrata nella congrega/.ione di S. Giuslina 
gia dal 1415. sotto Martino V (anehe S. Girolumo della Cervara entrern nell'osservanza bene-
deiiina ma molto piu lardi. nel 1460 sotto Pio II). 
In queslo senso e deeisamente di rilievo ehe nel bloeeo lic (bloeeo ehe appare poco armo-
nicamente inserito nelTinsieme) il Muckenwall copi tin testo lulliano presente parimenti nella 
biblioteca di San Nicola di Boschetto, anche se ancora nel I M>2 in giro pcr il mondo i \ cdi qui 
alla nola 34). 
In conclusione. se 1'analisi del kice. 1001 lesiimonia indtibbiamenie 1'inleresse di Bertra-
mo pei I.ullo. nienle ci diee stil liillismo geno\ese pit) anlieo. ehe eontinua a rimanere aneora-
lo a queH'unico manoscritto inviato allo Spinola (il sopra ricordato Clm. 10507) e alTindiret-
to riferimenlo nel monacense Hisp. 52. 
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blocco 1 
fasc. I'"(ff. 2-13) 
conliene: annotazioni, calendario, nota di posscsso erasa riferibile a tutta la 
compagine (f. I3v) 
NOTA II fascicolo, aggregato <//> origine ulla compuginc -comc si cvincc dalla nola a I. 
361 v- e dovuio alla muno A. Ncssun intcrvento dcl copista principale, chc si limila nella 
nota finalc dcl manoscritto, a segnalarne la presenza. 
11 calcndario. di ottima qualitii. fa uso di divcrsi inchiostri e delForo per le festivita mag-
giori; il santorale permette di accertare una precisa destinazione per il monastero di San Giro-
lamo alla Ccrvara (21 mar/o. in oro: «Beati Benedicti patris nostri»; 20 luglio. in oro: «con-
secratio ecclesie s. leronimi»; 30 settembre, in oro, «Sancti leronimi confessoris et docto-
ris»). II calendario avvisa che la prima lettera domenicale segnalata. F. si riferisce alPanno 
1420. biscstile (Pasqua 7 aprile). ed emargina un «eurril in 1417» alPaltezza della linea che 
eorrispondc alla caduta della data di Pasqua il 3 (oppure 4. se la noia si riferisse alla linea 
successiva) aprile: indicazione inesatta (nel 1417 la Pasqua cadc il 17 aprile). 
blocco 2 
fasc. 2-3"'(ff. 14-33) 
1. IV. lr-lST Loyca discipuli (Bo FD II.8)." 
ruhr.: lncipii loyca discipuli magistri Ravmondi Lulii: inc.: Ouoniam secundum philo-
sophum p elenchorum: Qui virtutem sunt ignari de facili paralogisant et ipsi disputantes et 
alios non audientes: e.xpl: ab obieclo reali mediate vel inmediaie. et hoc sufficit. 
ff. ISr-32r Novae ei compendiosae introducliones logicae. 
inc. : Logica esi ars ei scientia cum qua verum ei lalstim: e.xpl : ei tamquam ad suum 
uliimum finem reducendum. Deo graiias. 
1'asc. 4 L ' (IT. 34r-45) 
2. IT. 32v-33r Figurae dtWArs brevis (mano A. eolori rosso/verde/blu/giallo) 
I. 33v bianco. 
IT. 34r-43r Raimundus Ltilltis. Ars brevis (Pisa, gennaio 1307: Bo 111.77: 
ROL X I I . op. 126). 
/•;//>/•.: Incipil ad laudem Dei Ars brevis, que intitulatur sic. /'//<•..' Racio quare facimus 
isiam ariem brevem esl ui ars; e.xpl. magister doeeal scolares de predielis. rubr.: Sequitur de 
fine htiius lihri. Deo gratias.: colophon:': Ad laudem ei honoreni Dei ei publiee uiiliiaiis Pisis 
" II leslo nt. I asseinhla. cmnc risiilia tlalla icsi clolioralc alPUniversila cli Sicna cli Hleonoia Buono-
eoie. clue lesii anontnii eon liacli/ione diversa. qui ncl icsiinionc riccardiano non clisiinii. 
Da nolare la luhiiea colPinustialc. unica Itin/ione cli distinguerc il eahphon. 
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in monasterio Sancti Dominici mense ianuarii anno M " C C C m o septimo incarnacionis Domi-
ni nostri iesu Christi. Amen. 
3. II. 43v-45r notac. 
Di mano dcl copista ai IT. 43v-44v, regolarmente rubricate, inc: Carissimi, 
infrascripta sunt que debcnt sciri cordc tenus mirabiliter: primo tcxtum secun-
dttm quod iacet in littera...Seguono. ai II. 44v-45r divcrsi elenchi, relativi alle 
dignita. della mano A in diversi colori. 
noiti di costruzione: 
La mano A appare attiva in sinlonia con la mano principale; tutto il blocco presenta una 
propria autonomia di allestimenlo c solo in questo il rigo ini/iale delle parli/.ioni tesluali e di 
regola in littera textualis di modulo maggiore. 
II collegamento tra i due testi e assicuraio dalla manu A (1'igurae ai ff. 32v-33r, richiamo 
«ratio quare» a f. 33v). II collegamento al blocco seguenie e invece assicurato dalla mano C 
(riehiamo ad inehiostro rosso a f. 45v: «Deus in virtute»). 
blocco 3 
lase. 5'- (IT. 46-57). fasc. 6S (ff. 58-62 sehemi combinatori), fasc. 7-S' : (IT. 63-86); fasc. 9" 
(ff. 87-94) 
4. IT. 46r-94r Raimundus Lullus, Tabula generalis (Tunisi-Napoii, 1293-
1294: Bo III. I \: ROL XXVII. op. 53). 
rubr. Deus in virtute iua magne bonitaiis. Incipit Tahula Generalis ad omnes scieneias. 
De prologo. inc (prol.): Racio quare ista tabula ponilur esse generalis; rubr: De divisione 
huius labule: inc. (div.): Dividitur hec labula in quinque; expl: appurenl in cameris. lanita est 
ars...glorie Dei. Incepta fuit hec ars in mari in portu Tunicii in medio sepiembris anno incar-
nucionis M CC xeiii ei luii liniia in eodeni anno predicto in octavo epyphanie in eivitate 
Neapolis ad honorem Dei nostri el heate virginis Marie. Amen. 
5. I. 94r-94v lntroduclorium magnae artis generalis (Bo FD [.13; ROL XII. 
op. 125: mutilo)." 
//(/)/•.: Kuhrica de differentia ei concordanlia ei coiurarieiaie. im\: Sensualle csi illud ens 
quod scnsihus: expl. : homo esl substanlia in qua rationalis anima //. 
noia di costruzione: 
Gli sehemi combinatori ai II'. 58-62 (nella Tabula generalis), nei colori blu/rosso/giallo. 
hanno fascicola/.ione riservala e sono di eseeu/ione seadente. e dilficile dire se dello slesso 
La pseuiloepigralia ili qucsfopcra, eon Iradizione sia in lingua eaialana ehe nella laiina. e stata 
iliinosiiaia cla Lula Badia. El •• libre tle definicioits», opuscle ilitlticiic lnlliti tlcl segle XV (Barcelona: Hd. 
Humanitas, 1983); il nostro leslo corrisponde alle II. I- 155 delPecl. eaialana pp. 67- 72. 
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Muekenwull. ehe eopiu lutti i lesli. II richiamo a f. 62v e della mano 15. eui si de\e anehe il 
breve lesio aggiunto a I. 94r-v, ehe riniane mutilo (eon richiamo muio: et corpus ad invicem) 
per lu caduta di materiale successivo. 
Alla mano C e riferibile una noia marginale, a 1. S<Sr; non compare, come gia detio. in 
lulto il bloeeo la mano A. 
II testimone piu aniieo dell'op. 53 e, in base ad expertixe paleografica. il ms. Val. Lal. 
3858 . molto probabilmenle collegabile eon la prima diffusione - personalmeiue isiruiia - lul-
liana. II lesiimone vaticano, assegnahile gli ini/i del see. x iv , u appare fortemente corretto (e 
la mano di rcvisione e lia qucllc che lio in esame per la ricoslru/ione dello scriptorium lullia-
no) e viene collocato dall'edizione critica, analogamente al lesio presenie nel nosiro Riee. 
1001. eome ramo isolato della reda/ione Lat. I. 
Anche il manoscritto vaticano -eome il Ricc. 1 0 0 1 - proviene dal monastero benedettino 
genovese di S. Nieola del Bosehetto. ma aniiehe noie di acquisto rin\iano a diversi movimen-
ti precedeiui . 
Considerando le plurime revisioni «d'Autore» del dettato lulliano. penso ehe questa redu-
/ione Lat. I merili uno spa/io di analisi piii approfondito e ehe vadano preeisamene indagati i 
rapporti intercorrenti fra Vut. 3858 e Riee. 1001. 
Tornundo alPesame del Riee. 1001. notiamo ehe l'intervento della mano B, ehe aggiunge 
ai IT. 94r-94v V Imroduclorium magnae artis generalis. ora muiilo. sottolinea rautonomia 
strutturale della sezione, che doveva proseguire -stando al richiamo regolarmente presente al 
margine inferiore- in un fascicolo non pervenuto. 
' Descrizione essenziulc del nis.: Citta del Vaticano. Biblioteca Apostolica Vuiieunu Vnt. Lat. 3858 
XIV primo quarto 
RAIMUNDUS LULLUS. Tabula generulis (Tunisi-Napoli. 1293-1294; Bo III I I: ROL XXVll. op. 
53) 
Meinhi.: II". II. 60, IV : 1-5(12); inizio laseieolo lato earne; 245 \ 167 ma\.= 14 [185] 45 \ 19 [52 
(II) 54] 31 (f. I5r); rr. 40/11. 39 (f. I5r>: uniea mano in littera textualis (con Ibrti eorrezioni sostanziali ui 
niurgini ehe riehiedono unn preeisn valutazione); ligniuiu u secco; riehiuini (niu nessunu nolu «eorr.»). 
Ini/iuli fdigranate: iniziali senipliei: rubricato. Legnitira niodeinu. 
A I. Ir unu niuno priniolreeentesea in seiintuu di lipo eancelleresco verga il litolo «Liber lahule 
geneialis Magislri Rayniundi»: a e. 2 \ . eiasa al inurg. siip. lu piii unlien noiu di possesso: «Hsl rleverendil 
d(omini) Aiehie. Henriei». A I. Ilr tina nota di acquislo uppure modilieata allu data (in origine 
M " C C C " o L < . » e airindieu/ione di pie / /o (lu xcriptio inferior lusein inleiuleie un «duehal|...)»); nella 
fomta alluale e: «Anno a nalivitaie doinini M ('('(' \ C II die sanele Cieilie in mense novembris enii 
isiani Inbiiluni geneinlein ud onines uries ei deeosiiiii 4. Ilo.». A f. 1\. sec. XV in.: «Isle liheresi uiona-
ehoruin Congregalionis Sunele lusiine de Puduu ordinis saneli Benedicii. residentiuni in saneto Nicholao 
de Boselielo prope Innunin». 
Blemenlo degno di nolu e che i logli di guardia sono di recupero da due logli di un nianoseritto di 
niedieina. in littera textuulis non iialiana. u due col. e di grunde formato. pieguii in due u loriiiaie due 
hilogli: sono di presen/u anliea. 
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blocco 4 
fasc. 10"(ff.95-100),fasc. ll'-(ff. 101-112),fasc. 12"(ff. 113-118), fase. I34(ff. 119-122) 
6. II'. 951 -1 19r Raimundus Lullus. Ars compendiosa inveniendi veritatem 
(Mallorca, ca. 1274: Bo II .A.I : ROL op. 3). 
rubr. Unaiu) Ay. Deus qui principium ei finis es omnium bonorum. Incipil ars compendio-
s.i inveniendi veritatem ad lui laudem. gloriam ei honorem. inc. proi: llec compendiosu ars 
inveniendi veritatem; rubr.: Incipii prologus quinque llgurarum. inc. ic.xi. : Apponimus quod 
sit deus. cui aiuibuimus xvi. virtutes ; expl. : aceedit plus ingiaciem ad suam simplicilatem 
quam ad aliam speciem. Deo gracias. 
7. IT. 1 19r-121 r Raimundus Lullus. Lectura compendiosa super artem inve-
niendi veritatem (Mallorca, ca. 1274-76: Bo II.A.2; ROL op. 4). 
rubr.: Dcus ad laudcm et gloriam iuani incipit leeiuia compendiosa super artem invenien-
di veritatem dc liguris. Et primo de prima figura. inc: Circa quod sciendum esi quod per ' s ' 
inielligitur: expl. sieul healissima crux. 
nota tli costruzione 
II ternione ini/iale appare precisamenle organizzato per ricevere le figure, iuiie di inuno 
A. Bianchi i IT. 121 v. 122. il richiamo al suecessivo blocco 5, u I. I22\ «Deus pater et domi-
nus», e di n i a n o C. 
bloeeo 5 
fasc. 14" (ff. 123-132). lasc. I5-I6 I J (IT. 133- 156), lasc. 1 7 . (IT. 157-166) 
8. II. 123r-166v Raimundus Lullus. Leciura sttpcr jiguras arlis demonstrati-
vae (Montpellier, 1285-87?; Bo II.B.9; ROL op. 36). 
rubr.: Deus pater et domine qui deifieatus es... ego indignus famulus uius hanc leciuram inci-
pio super figuras artis demonsirative...Amen. inc. (prol.) : Quoniam Deus est mullum racionabi-
lis. inlelligibilis el amabilis: expl. : ad exallacionem cognicionis el racionis omnipolentis Dei. 
Sottoscrilto e datato a l. I66v (20 aprile 1417). II richiamo al successivo blocco 6 c di 
inano ('. 
blocco 6 
fase. 18" (167-176), fasc. 19" (177-188). fasc. 20-21" (189-208). fase. 22" (209-219). 
lasc. 23" (220-231 ). fasc. 24" (232-241) 
9. IT. I67r-240r Ra imundus Ltillus, Compendium artis demonstrativae 
(Paris. 1289: Bo II.B.17: ROL op. 40) 
iitbr.: Detis sanclissime cxisiens. ineffabiliter gloriosissimus ct benediettis in eternum el 
immensus in omnibus perfeccionibus tuis, intencione te cognoscendi ... ; inc: Quoniani 
omnis scieneia esl de universalibus : expl.: el maxime lulelam et deffensionem domini nostri 
lesti Christi. Amen. lesus finis perfeclus. 
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10. II. 240 i -24 l v De regulisprincipiorumphilosophiae ( B o FD 11.223). 
(inc.) : ln principiis istis e. et b. sunt unum idem; expl. : virtute et palrimonio quamvis b. 
Expliciunt regule huius artis. Expliciunt regule. 
Sottoscritto e datalo a t". 241 v (16 niar/.o 1417). 
A I'. 241 v una nola: «Ubi reperies "Iesus" in rubricis istius lihri non csi de substaniia lihri» 
di mano indelinibile che inserisee anehe il riehiamo in basso (non B. non C: potrebhe essere 
sempre A. ma piii corsiva, visto ehe il testo seguente e fortemente annotato da A). si rilerisce 
alle rubriche di ambedue le opere, ehe spesso terminano con invocazioni non pertinenii. 
Sul foglio rirhangono, al margine interno inf.. segni lasciati per eontatio da due lettere ini-
ziali rubrieate (R. L) ehe non trovano la loro matriee nelle ini/iali del foglio seguente. 
blocco 7 
lase. 25-2X - ilf. 242-2X9). 2 9 (290-295) 
1 I. ff. 242 r -25Sr Raimundus Lullus. Liber Apostrophe scu De Articulisfidei 
catholice (Roma, giugno 1296: Bo 111.24: ROL op. 66) 
Suseipial suhlimis apes reverenda eoiona / nthr.: Deus in vinuie tua sperantes. in lua gra-
eia confidentes ineipimus artieulos fidei catolicc per nostras raciones. inc: Ad prohacionem 
articulorum fidei; expl. nobiliora ac eciam forciora. (rubr.): Operis huius (con)positi loci 
descripcio. (colophon): Factus fuit isie tractatus Rome anno domini M CC" nonagesimo 
sexto et (com)pletus idem in \igilia sancti lohannis Baptiste precursoris Domini lesu Christi. 
cui plaeeat Dominum deprecari ... 
12. II'. 259r-295r Raimundus Lullus. Declaratio Raimundi (Parigi. febbraio 
1298; Bo 111.24: ROL X V I I . op. 80) 
inc.: In quadam siiva iuxta Parisius stabat Raynumdus: expl.:. responsionem bonam 
umile et devotam expectaverunt. Ad laudem... 
blocco S 
fasc. 30-32 (l"f. 296-331). 33 ! (IT. 332-345). 34 : iff. 346-357). 35 4 (ff. 358-361) 
13. IV. 296r-354r Raimundus Lullus. Liber proverbiorum (Roma, 1296'.': Bo 
111.26: ROL op. 69) . 
IT. 296r-297r Tabula proverbiorum. 
ff. 297r-354r inc. (prol.) ("um paiverbium sii brevis proposicio quod in se magnam conti-
nel: (rahr.Y. De prima parte luiius libri. lil primo de nomine Dei. Capitulum primum. inc (lext.): 
Quia deus est ens perlectum; expl. henedieas deum nosirum. Raimundus sua proverbia in eivila-
te romana finivit ad gloriam et laudem domini dei nostri in cuius custodia hunc iraeiatum com-
mendavit et omnes alios quos lecit propter suum amorem. Benedictus sit dominus deus nosier. 
Amen. Anno doniini m ecxe perfeetus esl isle liber in vigilia saneti Luee. Deo gralias. 
I ,a numerazione dei capitoli e individuale per ogni libro: lb. I, capp. 1-100; Ib. II, capp. I -
07. Ih. III. capp. I -100. Nel lcsio la numera/ione eonla inveee per ogni lihro 100 eap. La data 
dcl colophon e erronea. 
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14. IT. 354v-359vr Liber de confessione (Bo FD II.14a). 
inc: Muki homines suni qui desideranl seire quid est confessio et habcre modum; expl.: date 
niiehi penileneiani salutiferam. Explicit ars de confessione euni dei laude et benediccione. Anien. 
15. IT. 359v-36I De confessione. 
inc. hi saeramento prime eelebrando eommuiter eonveniunt due persone: seilieet confessor 
sacerdos et peccator confitens; expl.: quoniam effectum suscipiat mediante divina gratia. Amen. 
Bibliografia: Mss. descritto da Alois Madre in ROL XII, p. xiv (CCCM 38, 
per VArs Brevis) e utiliz/.ato in ROL XVII (CCCM 79. per la Declaratio magi-
stri Raimundi) e in ROL XXVII (CCCM 181 per la Tabula generalis); Josep 
Perarnau i Espelt, «Consideracions diacrdniques entorn dels manuscrits lul-lians 
medievals dc la «Bayerisehe Staatsbibliothek» dc Munic», ATCA 2 (Barcelona, 
1983), pp. 151, 153 in parl.; Id., Els manuscrits lul-lians medievals de l,i «Baye-
rische Staatsbibliothek» de Munic. II. Volums de lextos llatins (Barcelona: 
Facultat dc Teologia dc Catalunya, 1986). p. 137 in part.; Francesco Santi, «Epi-
sodis del lul-lisme genoves a lcs acaballes del segle xiv: la confluencia amb 
rockhamisme», Randa 21 (1990). pp. 57-69; ld., «Osservazioni sul manoscritlo 
1001 della Biblioteca Riccardiana di Firen/.e...». ATCA 5 (Barcelona, 1986). pp. 
233-265: Batllori. Udlismo. pp, I 19-120. p. 122. 
Nota filologica per il testo del 
Liber cle praedestinatione et lihero arbitrio 
nel manoscritto C.79 della Biblioteca Capitolare di Padova 
Dem Edilor dcr kritischen Edilion des Liber de praedesiinatione el libero 
arbitrio (ROL X | I982J, vgl. Anm. 21), Louis Sala-Molins, war die Handschrift 
C.79 dcr Biblioteca Capitolare in Padua (= I') nichi bekannt. Seinc Edition 
basiert auf 10 Handschriften, von denen dic alteste das Electorium magnum (/•.) 
ist. Bei zwei weiteren der von ihm berucksiehligten Handschriften handelt sich 
um Kopicn dcs Electorium aus dem 17. b/w. 18. Jhdt., die iibrigen sieben Hand-
schriften gehcn atil das 15. Jhdt. /uriick: 
C = Roma, BibliotecaCasanalense I414(xv),ff. I72ra-176vb, 
D = Gdarisk, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk. Mar. F. 309 (xv). ff. 43ra-50va. 
E= Paris, Bibliotheque Nationale, lai. 15450(xiv), IT. 420vb-425vb (dist. II). 
/ = San Candido (Innichen), Biblioteca della Collegiata (Stiftsbibliothek), VIII.C.3 
(xv). IT. I7ra-22va. 
11 = San Candido (Innichen). Biblioteca della Collegiata (Sliftsbibliothek), VIII.C.l I 
(xv). IT. I44v-152v. 
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A'= Bernkastel-Kues, St. Nikolaus-Hospiial. Ms. 84 (xv). IT. 66va-71ra. 
/. = London, Brilish Library, Harley 3770 (xv), ff. I75v-I91v. 
Mi = Miinehen. Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10563 (xvm), ff. 4v-11 r (dist. II). 
M$ = Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10580 (xvn), ff. I9v-33v (dist. II). 
N= Vene/ia. Biblioteca Na/.ionale Marciana, lai. VI. 83 [3342] (xv), IT. 276r-289v. 
Fiir dic Textkonstitution war das Electorium jedoch nur sehr eingeschrankt 
nul/.har, da der Texl von E lediglich den Prolog sowie die /weite Distinktion des 
Liber de praedestinatione umfalil." Aus diesem Grund hat sich Sala-Molins 
neben E auf das gesamte Ensemble der Texi/.eugen aus dem 15. Jhdt. gestiit/.l. 
die durchgangig kollationiert wurden. 
Anhand des folgenden stemma codicum hat er die Abhangigkeitsverhallnisse 
/wischen den Handschriften des Liber depraedestinatione veranschaulicht:"' 
" Sowohl clie einleilencle ersle Dislinklion. in iler l.ull clie wohlbekannten Prin/ipien uiul Regeln sei-
ner Ars erlncileil. als aueh clie clriue Disiinklion. clie Fragen niii knappen Losungsanweisungen aullistet, 
wurden von Thomas Le Myesier zweifellos bewuBt - weggelassen. 
•' Cf. ROL X, p. 351. 
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Lam Sala-Molins handelt es sich bei den Handschriften |i und yjeweils um 
ein «exemplar parisiensis»,'1 so daB dic gesamte handschriftliche Tradition dcs 
Liber de praedestinatione letztlich nach Paris zuriickfiihrt (obwohl das Werk in 
Montpell ier verfaBt wurde!) . Die Handschril t t? slellt scinen Ausfiihrungen 
zufolge das italienische Exemplar dar."s d.h. die Vorlage der samtlich in Italien 
beheimateten Handschriften N, I, Ij und C. 
Mit der Handschrill P ist nun einc wcitere Abschrilt dcs Liber clc praedestina-
tione der Forschung /uganglich. dic nicht nur deutlich uller ist als die iibrigen voll-
standigen Text/.eugen. sondern. wie sich bci mciner Untersuchung herausgestellt 
hat. auch cinen verlal.ilicheren Text bietct. Da sic ebenlalls atis ltalien stammt. war 
/u vermuten, daB es sich entweder um das hypothelische italienischc Exemplar t" 
oder gar um eine im Slemma noch hoher an/.usiedelnde Handschrill handelt. 
Um dic Stellung der Handschrift P innerhalb dcr Tcxtlradition des Liber de 
praedestinatione /u bestimmen und sie im Slemma von Saia-Molins /u verorten. 
habe ieh P sowic samtliche iibrigen Handschriften des Liber de praedestinatione 
(mit Ausnahme \or\ Mj und M^) bis zum Ende der /weitcn Distinktion vollstandig 
neu kollationiert und ein entsprechend modifiziertes Stemma erstcllt. 
Dicses stellt sieh wic folgt dar: 
x 
X V I I I 
X V I I 
X I V 
X V I 
X V 
M i My 
I 5 
P 
I 
e 
N 
Ibid. 
• Ibid., p. 352. 
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Mcine Untersuchung hat das Slemma von Sala-Molins weitgehend beslatigt. 
Dic Tradition teilt sich in zwei Hauptaste, wobei der gesamte linke Ast [3 im 
netten Stemma mit dcm alten identisch ist. 
Auf dcr rechten Seite des Stemmas ist P an dic Stelle von y getreten, da 
samtliche Handschriften, die dcm altcn Stcmma zufolge auf y riickfiihrbar 
waren, dcn Ergebnissen meiner Untcrsuchung zufolgc mittelbar oder unmittel-
bar Kopicn von P sind. Damil ist Sala-Molins' Theorie von zwei Pariser Excm-
pluren des Liber de praedestinatione in Frage gestellt. 
Von dcn tins erhaltenen Handschrilten dcr Gruppc der von P Abhiingigen hat 
lediglich dcr Kopist von lj dirckt von P abgeschriebcn. Dic Handschriften A' 
und D gehen, wie Sala-Molins bcreits richtig gczeigl hut. auf cinc gemeinsame 
Vorlagc 5 zuriick; N und / kopieren die Handschrift e. C wiederum ist. wic Sala-
Molins aulgewiesen hat. einc Kopic von /. Dic Existenz einer Handschrill C,, dic 
laul Sala-Molins dic gcmcinsamc Vorlagc fiir N und Ij gcbildct huhcn soll. halte 
ich fur ausgeschlossen, da Ij mit groBcr Sicherheit unmittelbar von P abgc-
sehrieben hat. wie noch zu zcigcn scin wird. Im iibrigen gibt cs keine wirklieh 
signillkantcn Gemeinsamkeiten zwischen dcr streckcnwcisc recht cigcnwilligcn 
Handschrift N und Ij. die auf eine gemeinsame Quclle schlieBen lasscn wiirden. 
Im folgenden mochle ich dic von mir festgestellten Abhangigkeitsvcrhaltnis-
sc zwischen dcn Handschriften dcs Liber de praedestinatione anhand von aus-
gewahlten Textbeispielen belegen tind das modifizierte Stcmma rechtfertigen. 
Sowcit das Stcmma bereits von Sala-Molins zutreffend hegriindei wurdc (dies 
betrifft vor ullem den gcsumten linken Hauptast sowie dic 8-Gruppe), verweise 
ich aul seinc Ausfuhrungen in dcr Einleilung z.um Liber de praedestinatione in 
ROL X. pp. 351-353. 
Folgende Unterpunkte werden zu behandeln scin: 
a) Die Zugchcirigkcit der Handschrift P zur bisherigcn y-Gruppe (jetzt P-
Gruppe) und dic Ideniifikalion von P als Mutterhandschrift dieser Grup-
pc: 
b) Ahgrcnzung der 8-Gruppe zti dcn iihrigcn von P abhiingigen Handschril-
ten; 
c) Dic direkte Abhangigkcit der Handschrift /j von P und dic Zugehorigkeit 
von N. I tmd C zur e-Gruppe; 
d) Dic Korrekturen in den Handschriften aus San Candido (Innichen) / und 
//• 
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a) Die Zugehbrigkeit der Handschrift P zur bisherigen y-Gruppe (jetzt P-
Gruppe) und die Identifikation von P als Mutterhandschrift dieser Gruppe 
Auf Scitc 372. Zcilc 35"' hat dic gesamte P-Gtuppc, d.h. die Handschriften 
P, K, D, 11 N, I, C, participant anstelle von principiant (P 3va). 
Auf Seite 374. Zeile 100 laBt dic P-Gruppe das einlcilcndc In Dco aus (P4ra) . 
Auf Seite 383, Zeilc 401 laBt die P-Gruppe necessitata aus; auf derselben 
Seite in Zeilc 423 fehlt bei allen Handschriften dieser Gruppe praedestinatio ei 
(P6ra) . 
Auf Seite 389, Zeile 651 hat die gcsamte P-Gruppe uisus attingit iji die 
inoiittn solis anstelle von uisus attingil dedie motum solis (P 8rb). J" 
Aul Seite 391, Zeilc 697/698 hat dic P-Gruppe praedestinatio se hahct res-
pectu praedestinati ciun uhi statt praedeslinatio sc habet ciun uhi respectu prae-
dcstinati (P 8va). 4 1 
Ebcnlalls au lSei te 391 in Zcile 714/713 findet sich in dcn Handschriften dcr 
P-Gruppe ci cum iusiiiia Dei anstelle von el cum iusiiiia ipsius (mit Ausnahme 
von N, wo dic gesamle Wcndung l'chll). , J 
Ftir die Unlcrscheidung dcr [3- und P-Gruppe sowic Itir dic Einordnting von 
P als Mtitterhandschrift dcr P-Gruppe ist besonders Seite 376. Zeile 157-60 
intcressant. Hicr laBt dic P-Gruppe mehrere Zeilen aus, die in ROL X einen 
komplellen, nummerierten Paragraphcn 44) bildcn. Dcr Tcxt, dcn der Edilor 
wiirtlich aus £ (423ra ) iibernommen hat. lautet in ROL: 
Quia in Dco potestas et uoluntas simi idem et uoluntas consequitur actus 
hominum cuin iustitia ci pnicdcstinationc, noit potest aliquid contra liberum 
arbitrium, quod csi principiatum a diuina bonitaie et iustitia.4' 
In L llndcl sich dcr Sat/. in leichl abgewandelter Form. Er lattlcl dort: 
Qttia in Deo polestas ei ttoliinias sunt idem ei uoluntas consequitur aclus 
hominum ciiin iitstitia, pracdcstinatio non poiesi aliqitid contra liberum arhitri-
uiii. quod esi principiatum e± diuina honiiaie ei iustilia (L 177v/178r). 
In P als cinziger Handschrift dcr P-Gruppe ist dicscr Sal/. /war urspriinglich 
vorhandcn. wurde abcr unmittelbar nach dcr Abschrift vom Schreiber selbst 
(odcr dcm zeitgleich arbcitcnden Korrektor) gesir ichen. Dementsprechend 
Samtlichc Scilcnangaben be/.iehen sieh auf ROL X. 
"' Die Varianle isl iin Appaial von Sala-Molins niehl veinieikl. 
" Die Varianle isl ini Apparal von Sala-Molins nielu veiineiki. 
'" Aueh iliese Varianle fehll I I I I Apparal. 
" Bei tlen iinlerslrielienen Slellen liiei uiul im Kolgeiulen hanilell es sieh iiin iliejenigen Slellen. ilie 
sieh in tlen Handschriftcn unterscheiden 
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habcn dic Schreiber von 8. I j und fc'. dic die Handschrifl P kopierl haben, den 
Satz weggelassen. In der spater gestrichenen Version von P findel sich aller-
dings cin sinnenlstellender Fehler, der vielleicht bereits aus dem Archetyp uber-
nommen wurde. Ich vermule daher. daB der Schreiber b/.w. der Korrcktor von P 
das Argumcnl gleich nach der Abschrifl wieder gestrichen hai. weil cs in seinen 
Augen keinen Sinn ergab. Die korrumpierte Version des Sai/.es in P lautet: 
...quia in Deo potestas et uoluntas sunt idetn et uolunlas consequitur actus 
hominum cum iustitia, ergo quia acicrnitas et uloria pracdcstinaiio non potesi 
aliquid contra liberum arbilrium, quod est principiatum a diuina bonitate et 
iustitia (P 4rb). 
/.. isi iibrigens die e inzige Handschrif t , die mit quia einen neucn Sat/. 
anfangt. In P und Edagegen leitet quia einen Nebensat/. ein, der an den vorher-
gehenden, mit Sipraedestinatio... beginnenden Sal/. angehiingl ist. 
Die Stelle ist sehr schwierig zu interpretieren, und keine der tradierten Fas-
sungen diirfte den authentischen Text wiedergeben. Der Text von L scheint mir 
noch am ehesten sinnvoll /u sein (abgesehen von dem et am Ende, das definitiv 
ein a scin muB). Allerdings weist das eingeschobene eruo qttia aetcrniias cl alo-
ria in P vielleicht auf einen friih verlorcngegangenen Sat/ieil hin, in dem die 
Begriffe aeternitas und gloria in dic Argumentation einbezogen waren. Jeden-
falls ist /u vermuten, daK dic Stelle bereits im Archetyp x in irgendeiner Form 
korrumpiert war, tind dal.i dic Sehreiber von |3 tmd P. die x kopierten, unler-
schiedliche «Losungen» fiir das Problem fanden (P mit den Begriffen aeternitas 
und gloria, |3 ohne). 
Dic unmittelbar folgende Stelle Seite 376. Zeile 162-164 (P4rb) , unterschei-
del sich in der gesamicn P-Gruppe ebenfalls signillkant von der Version dcr 
Handschrift (3 und ihren Abkommlingen. Der Sat/. der in E und /. sichcrlich 
korrekt wiedergegeben ist. wird in siimtlichen Handschriften der P-Gruppe 
umgeslcllt. Er lautet in E tmd L: 
Sicut praedestinatum est principiatum a praedestinatione mediante diuina 
potestate, sic iudicatum est principiatum mediante diuina iustiiia ct uoluntale. 
In den Handschriften dcr P-Gruppc heiBt es hingegcn: 
Mediante diuina potestate, sic iudicatum est principiatum mediante diitina 
iustitia ct uoluntate, sicut praedestinatum esl principiatum a praedestinatione. 
Einc mogliche, wenn atich hypothetische Erklarung dafiir, wie es zu diescr 
(sinnverandernden!) Umstellung kam. findet sich. wenn man dcn Sat/ auf drci 
Zeilen aufteilt. was im Archetyp durchaus dcr Fall gewesen sein konnie: 
/ Sicut praedeslinatum cst principiatum a praedestinatione 
2 mediante diuina potestale, sic iudicatum est principiatum 
3 mediante diuina iusiitia et noluntatc 
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Der Kopist der Handschrift P hatle dann versehentiich dic erste Zcile ausge-
lassen und sie anschlieBend am Ende angehangt: 4 4 
2 Mediante diuina potestate, sic iudicatum est principiatum 
3 mediantc diuina iustitia el uoluntale 
1 sicut praedestinatum est principiatum a praedestinatione. 
Erschwerend kommt hin/.u. daB in den Handschriften P. N und / das diuina 
patestate gedoppelt wird. Dieser offcnsichtlichc Fehler slammt sicherlieh aus P 
und wurde vom Kopistcn dcr Handschrift e iibernommen. Dic Schrcibcr von 8 
und 1 j . dic ebenfalls P kopieren, haben offenbar dcn Fehler bemerkt und das 
/weite diuina putestate weggelassen, ebenso dcr Schreiber von C, der dic Hand-
schrilt / kopierl. 
In jedem Fall ist die Umstellung dcs Sat/.es eine signifikante Variante der 
gesamtcn P-Gruppe. 
b) Abgrenzung der 8-Gruppe zu den iibrigen 
von P abhiingigen Handschriften 
Schon cin recht oberflachlicher Blick auf den kritischen Apparat /ur Fdition 
des Liber de praedestinatione in ROL X macht die cngc Verwandtschaft dcr 
Handschriften K und D ohne jeden Zweifel deutlich. Sie bieten zahlreiche 
gcmcinsamc Sonderlesartcn, gehen abcr ansonstcn gewohnlich mit /V. Ij. I und 
C (und nach meiner Untcrsuchung auch mil P) /usammcn. Dab bcidc Hand-
sehriften nicht voneinander abhangig sein konnen, sondern auf eine gemeinsa-
mc Vorlage 5 zuriickgehen miissen, hai Sala-Molins in seiner Einleitung hinrei-
chend gezeigt (ROL X, p. 352) . Da K und D in keinem signifkanten Fall 
gemeinsam mit L und E gcgcn P gchcn, spricht nichts dagegen, sic im neuen 
Stemma als indirekt von P Abhangige in dic P-Gruppe einzuordnen. Hier noch 
cinigc Textbeispiele, die das Verhaltnis der 8-Gruppe / t i den iibrigen von P 
Abhangigen illustricrcn: 
Auf Scitc 368. Zeile 171-173 hahcn die Handschriften K und D (in £ lchlt 
dic gcsamtc crstc Dis t inkt ion und in L ein groBerer Teil , /u dem dieser 
Abschnilt gchtirt): 
El respondendum esl per primam speciem, c/uod intellectus est lunc, quando 
suitni esse est. 
Dicsclbc Stcllc lautel in samllichen iibrigcn Handschriften der P-Gruppe (P 
2vb): 
" lii /' isi t lciSai/ niclu mehr dreizcilig. Die Aufteilung dienl hiernurder Veranschaulichung. 
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Et respondendum est per primam speciem, sicut quando dicitur, quod 
intellectus est titnc, quando sttuni esse est. 
Dcr Kopist von 8 hat hicr das sicut quando dicitttr ausgelassen. 
Auf Seite 376. Zeile 144-45 hahcn L und E: a contrarietate distant ab aeter-
no ei a minoritate. P und dic von P Ahhiingigcn stellcn um und haben distant a 
contrarietate ab aeterno et a minorilate {P 4rb). K und D lassen uutierdem das 
ab aeterno weg. sie haben distant a contrarietate el minoritate. 
Fiir P als gemeinsame Vorlage von 8. Ij und £ spricht auch Seile 3X6. Zeilc 
528: K und D haben: el si est, amabilitas est. Alle ubrigen von P Abhangigen 
hingegen haben zusammen mit L und E: et si est, amabilis est. Die Variante 
amabilitas stammt hochstwahrscheinlich urspriinglich aus P. wo der Schreiber 
(b/w. der zeitgleich arbeitcnde Korrektor) die irrtiimliche Lesart amabilitas ein 
wenig undeullich und wohl aus diescm Grund vom Kopisten von 8 unbemcrkt 
zu amabilis korrigiert hat (P 7rb). 
c) Die direkte Abhiingigkeit der Ilandschrift Ij von P und die Zugehorig-
keit von N, I und C zur E-Gruppe 
Dic Handschrift P beginnt auf f. lr mit einer farbigen Darstellung des Arbor 
praedestinationis, auf dem die Buchstaben B bis K als Friichte (oder Bliiten?) 
jeweils an der Spitze von netin Asten eingezeichnet sind (vier Aste mit den 
Buchstaben B D F H aufder linken Seite und fiinf Aste mit dcn Buchstaben C F 
G 1 K auf dcr rechten Seite des Baumes). Links von dem Baum steht eine 
gekronte weibliche Figtir. die ihre linkc Hand /u r sogenannten Hornergesle 
geformt hat (Daumen, Zeigefinger und kleiner Finger sind abgesprei/.t). Diesc 
Gesle kann in der Ikonographie verschiedene Bedeulungen haben. ist in diesem 
Kontexl aber sicher als Scgnungsgestus /u interpretieren. In der rechten Hand 
hiilt die Figur cin geschwungenes Spruchband mit der Aufschrift «Arbor pre-
destiiuitioiiis et libero arbitrio» (sic!). 
Die iibrigen Handschrilien des Liber de praedcsiinuiionc sind nicht illu-
striert, mit Ausnahme der Handschrift / / . Dort ftndet sich auf f. I44v eine iihnli-
che Zeichnung dcs Arborpraedestinationis. Die Anordnung der Aste ist dicscl-
hc. und auch hier siehi links vom Batim einc weibliche Figur. dic allerdings in 
diesem Fall keine Krone triigl und deren Kleidung einer deutlich spatercn Mode 
entspricht. Ihrc linkc Hand ist ebenfalls zur Hornergesle geformt, und das 
Spruchhand in ihrer Rechten triigt die leicht abgewandelte Aufschrifl: «Pre-
destinatio et libcrum arbitrium». 
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Sehr inleressant ist bei niiherem Hinsehen die Anordnung der Blatter auf den 
neun Asten sowie am Stamm und in der Spitze des Batimes: 
In der Handschrift P finden sich je 7 Blalter auf dcn Asten F und H, je 8 
Blatter auf den Asten B, D. F, G und K. je 9 Blatter auf den Asten C und I; 10 
Blatter an der rechten Seite dcs Stammcs, 12 Blatlcr an dcr linken Scitc des 
Stammcs. je vier Blatler an zwei kleinen Seilen/.weigen gan/. obon am Baum 
und cin Blatt auf dcr Spit/.c. 
Die Anordung der Blatter in dcr Handschrift / / ist cxakt gleich: lediglich an 
dcr linken Scitc des Stammes fehlt ein ein/.clncs Blatt. Dic naheliegende Vermu-
tung. dic An/.ahl dcr Blatter konne mit dem inhaltlichcn AulTiau dcs Liber de 
praedestinatione in Zusammenhang stehen und von daher aus dcm Text abzulei-
ten scin. hat sich nicht beslaligl. Die An/.ahl dcr im Tcxt den ein/.elnen «Bliiten» 
odcr Buchslaben zugeordneten Paragraphen bzw. Fragcn hat. so weit ich sehen 
kann, nichts mit dcr An/.ahl dcr Blatter am Arborpraedestinationis /u tun. 
Dicsc bis in kleinste Details gehende Ahnlichkeit der beiden Nlustrationcn in 
dcn Handschriften P tind lj macht cinc tinmittclbarc Abhiingigkeit der Hand-
schrift / / von P sehr wahrscheinlich. Abcr auch im Tcxt sprechen zahlreiche 
Anz.eichen ftir cinc solche Abhangigkeit, so schreibt etwa I/ als einzigc Hand-
sehrift wie / J durchweg ignatus, -a. -inn anstelle von innalus, -a. -ttin. 
Folgende Textbeispiele belegen sowohl dic nahe gegenseitige Verwandl-
schaft dcr Ahkommlinge von e, d.h. N. I und C. als atich - in Abscl/ung da /t i -
die cngc Verbindung von P und 1 j innerhalb der P-Gruppe: 
Auf Seite 372, Zcilc 26 schrcibt die E-Gruppe differre cum subiecto statt wie 
alle iibrigen Handschriften differre in subiecto. 11 Iblgt P (P 3va). 
Auf Scitc 373, Zeile 42 hal dic E-Gruppe cl c/ttia stult eo c/uia. Ij Iblgt wie-
derum P (P 3va). 
Auf Seitc 377. Zcilc 185 schreiben P und Ij nur liberum anstelle von libe-
ritin arbitrium (P 4va; Ij I47ra). Dicsc offensichtliche Auslassung habcn die 
Schrcibcr von 5 und e crgan/l . weshalb K. D. N, I und C korrckl liberum arbitri-
itni habcn. 
Ebenfalls auf Scitc 377, Zcilc 193/94 habcn N. 1 und C oportei c/uocl sini duo 
falcones anstelle von apparel c/uod sicut cluo falcones wie alle tibrigen Hand-
schriften (P und I/ eingeschlossen: P 4 v a ; Ij I47ru). j ' Dicsc Varianle mu!3 auf e 
zuriickgehen, weshalb / / als direkte Kopie von P sic nicht kennt. 
Auf Seitc 380, Zcilc 271 hal die e-Gruppc lalschlich duralio alicuius bonita-
tis staii durat actus bonitatis. P. I/. K und D sind korrekt (P 5ra; I/ 147rh)."' In 
1 ln / / wurdc das tirbitriiiin von cincin spiiicrcn Korrckior crgiinzl. 
" Die Vaiianlc isi ini Apparal von Sala-Molins niclu vcinicrki. 
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P wurde an dieser Stelle ein liingerer Abschniit zuniichsi ausgelassen und dann 
vom Schreiber (b/.w. vom /eitgleich arbeilenden Korrektor) am Rand auf knap-
pem Raum ergan/.t. Daher ist dic Stelle in P undeutlich. und der Kopist von t' 
hat offenbar duratio alicuius slatt durat actus gelesen. DemgegenUber haben die 
Kopisten von 8 und /y intuitiv oder aus dcr Kenntnis des Kontextes heraus (wo 
mehrfach vom actus bonilatis dic Rede ist) die korrekte Lcsart erkannl. 
Auf Seite 390, Zeile 671 lassen N, I und Cgemeinsam ein sibi aus (P 8rb). 
Im gcsamlcn von mir kollalionierten Text hahe ich nureinen Sonderfehler in 
P entdecken konnen: Auf Seitc 375. Zeile I 12 (P 4ra) vviederholt der Schreiber 
et dissonum. Die Stelle ist jedoch nicht signilikant. da sic von den spateren 
Kopisten leichl als Fehler erkannt werden konnte. Vbn dahcr spricht dieser Son-
derfehler keincswcgs gegen eine Abhiingigkcit der Handschriften 8. Ij und 6 
von P. 
In diesem Zusammenhang ist auch lolgende Beobachtung erwahnenswerl: 
In P war auf f. 3v dic obere Zeile der linken Spalle urspriinglich leer. Vermtu-
lich hal der Schreiber dic ncue Seite versehenllich eine Zeilc /u ticf begonnen. 
Um einen gleichmaBigen Schriftspiegel wiederherzustellen, hat er anschlieBend 
die Lticke mii den Worten gefiillt: «Ista linea uacat de principio usque ad 
finem». Auch in diesem Fall haben die Kopisten der Handschriften 8. I/ und t? 
den Ausrutscher als solchen erkannt und die Stelle nicht mit abgeschrieben. 
d) Die Korrekturen in / und / ; 
Die Abschrifl dcs Liber depraedeslinatione in der Handschrift li weist zahl-
lose Korrekturcn im Text und am Rand auf. Ab f. I46v (nichl jedoch atif den 
ersten Seilen des Werkes) linden sich massivc Eingriffe und Ergiinzungen durch 
cine Hand. die ich fiir die Hand dcs Besit/ers dcr Innichner Llull-Sammlung, 
Nikolaus Pol halle.' Auch in der Handschrift / finden sich Korrckturen von der 
Hand Pols. wenn aueh in gcringerem Umfang. 
Mit den Handschriften / und // besaij Nikolaus Pol gleich zwei Abschrilten 
dcs Libcr de praedestinatione in sciner umfangreichen Bihliothek. Wic ich 
bcrcits in mcinem Artikcl tiher Pol und die Llull-Handschriften der Innichner 
Stiftsbibliothek gezeigt habe, war er oftenbar bcsirehi. \on miielichst viclcn 
1 /.u Nikoluus Pol iuul cler Innichner Llull-Sammlung vgl. meinen Anikcl «Nikulaus Pol und Uic 
Llull-Hundschrilicn der Slillsbibliolhek San Candido/lnnichen», Rumon t.lull wul Nikaluus van kuci: 
Einc Begegnung im Zcichcn cler Tolercmz (cf. supra, n. 2). pp. 261-286. Dic niaBgebliche Monographic 
/nm Thcma isi nach wie vor Max II. Kisch. Nicoluus Pol Docior 14^)4. Ncu York 1047. 
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Llull-Werken niehr als nur cinc einzige Abschrift /u crwerben b/w. selbsl /u 
kopieren. Nachweislich besaLi er von 17 Llull-Werken jeweils zwei Kopien, und 
von vier weiteren Werken sogardrei. 4* 
Anhand seiner beiden Abschrilien des Liber de praedestinatione lal.it sich 
nun aufweisen, warum Pol daran interessiert war, Llulls Werke in mehrfacher 
Ausfiihrung /tt hesil/.en: Scinc Korrekturen im Tcxl und am Rand machen /wci-
felsfrei deutlich, daB cr die Handschriften / und /y miieinander kollalionicn hal. 
tim so cincn moglichst gesicherten Tcxt dcs Libcr de praedestinatione zu erslel-
lcn. In beiden Handschrilien findcn sich Korrckturcn. die tmtcr Heranziehung 
dcr jewcils anderen Handschrift vorgenommen worden sein miissen. Hiereinige 
Textbeispiele: 
Auf Scitc 376. Zeile 146 fehlt im Tcxt von 1 j \ Quia aeternitas et gloria 
distant a contrarietate ct minoritate (Ii I46vb).'" Dic Auslassung ist unten am 
Rand von Nikolaus Pols Hand crgiin/t. Der fehlende Tcxl muB aus / iibcrnom-
mcn scin. wo allerdings (wie auch in dcn Handschriften P und N) das quia fehlt 
(/ I8rb). Pol durfte hier selbst dic cntsprechendc Konjektur gemachl haben. 
Auch dcr Kopist von C, der seinen Text ebenfalls aus / abgeschrieben hat, macht 
an dicscr offcnsichllich korrumpierten Slelle cinc Konjcklur und schreibl si 
anstelle von quial 
Wenige Zeilen weiter fehlt im Tcxt von /y/ Si praedestinatio Dei posset 
destruere liberum arbitrium. Pol crgiin/t den Tcxt wicdcrum unten am Rand, 
jedoch gemaLi dcr Vcrsion von /. wo das posset destruere / t i destruere posset 
umgesteljt ist. P hat an dieser Stellc wie dic iibrigcn Handschriften (mit Aus-
nahme von C!) posset destruere, d.h. dic Umstcllung gchl eindeulig aul / zuriick 
(P4 rb ) tind wurde von Pol in / / eingetragen. 
Auf S. 377. Zeile 185 erganzt Pol in /y das ausgelassenc arbitrium (s.o.: /y 
I47ra). 
Attf Scitc 380, Zeilc 271 wo die e-Gruppe (und damit I) lalschlich duratio 
alicuius bonitatis statt dural acias bonitatis hat (s.o.), wurdc dcr Tcxl von / 
nachtriiglich zu durat acitts bonitatis korrigiert. Ob dic Korrckttir von Nikolaus 
Pol siammt. lal.it sich anhand dcs Mikrolilms nicht mit Sicherheit sagcn. ich 
halte cs aber fiir sehr wahrscheinlich. In / linden sich Korrekturen von zwei his 
drci verschiedenen Handen, die nicht immcr eindeutig voneinander zu unler-
schcidcn sind. 
AufSei le 381. Zeilc 329 haben allc Handschriften a u B e r / u n d C: quodscire 
sapientiae Dei. Dic Handschrift / (tmd im Gefolge von / auch C) hat: quod 
" Ibid.. pp. 276-27X. 
" Oic Slellc fehll ebenfalls in den Handschriflen K und 1). 
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actus scirc ct_ sapientiac Dei. Pol hal die Handschrili / / . die urspriinglich den 
tradierlen Text hietel. gemaB der Lesart von / korrigierl. so daB der korrigierle 
Text nun atieh dort latttel: quod acius scire e± sapientiae Dei {I IXvb: Ij I47vb: 
P 5va). 
Auf Seile 385. Zeile 467 niaeht Sala-Molins die Konjektur in maioritate 
meritum bonum, die so in keiner HandschrilT vorkommt. Die meisten Hand-
schriften, namlich L, E, K, D. P tmd /V haben staltdessen in uia meritum 
honiini."" Von diescr Lesart vveichcn nur /. C und / 1 ab: / hat an dicser Stelle 
urspriinglich in uia meriti humani, wobei das in uia expunktiert und iiber der 
Linie durch maioritatem crset/t wurde, und zwar vermutlich vom Schreiber 
selbsl (/ 19va). Dic Handschrift C. die von / abhangig isl. machl daraus /7; maio-
ritate meriti humani, kopiert mithin dic korrigierte Version von /• / / hat 
urspriinglich wie die Vorlage P in uia meritum bonum, die Stelle wurde jedoch 
von uia bis meritum expunktiert. Statl dessen schreibt Nikolaus Pol iiber der 
I.inie maioritatem meriti hiimani. er iibernimmt also die Version aus / und tragl 
sie in 11 ein (// I48va). 
Fiir die Korrektur von / durch Nikolaus Pol spricht auch sehr deutlich cinc 
Stcllc atil f. 2 lvb . Dort hat der Schreiher von / eine Frage samt Losung uusge-
lasscn. die von Pols Hand obcn am Rand ergan/.t ist. Hicr wurde der in / fehlen-
dc Text aus /y iibernommen. In C fehlt diese Frage ebenfalls. was bestatigt, daB 
(' die Handschrift / vor deren Korrektur durch Nikolaus Pol kopiert hat. In P 
(I Ira) und / / ( 1 5 1 va) isi die Frage vorhanden (ROL X. Seite 403. Frage 78). 
In 11 aul I. 151 vb ist ebenfalls einc fehlende Fragc von Pols Hand ergan/.t 
(ROL X. Seitc 404. Frage 93). Hier wurde umgekehn der in / / ausgelassenc 
Tcxt aus / iibernommen. In P ist dic Frage vorhanden ( I Irb). die Atislassung 
slammt milhin vom Schreiber von / / . 
Insgesaml fehlt aus dem Fragenkalalog der dritten Distinktion in / nur eine 
ein/.ige Frage. die dtirch Pol am Rand nachgelragcn wurde. ln der recht un/.u-
verlassigen Abschrift / / hingegen hat Pol sieben fehlende Fragen erganzt. 
Zusammenfassung 
Anhand der unler a) bis e) aulgeluhrtcn Textbeispiele diirlie hinreichend gezeigl 
worden sem. tlal.i die Handschrili C.79 dcr Biblioteea Capitolare in Padua die tVIui-
lerhandsehrili der gcsaniien ilalienischen Traditionslinie des Liber de praedestina-
tione hildei. Der unter d) cjLiasi als Nebenproduki incincr Llnterstichung abgefallcne 
Dic Formulierung in uici kommt spiitcr ini Tcxl mehrlach wiedcr vor. z.B. aul Seile 387. Zeilc 568 
uiul 579. Sie diirfte korrekl sein. 
• 1 0 GABRIELLA POMARO - VIOLA TENGE-WOLF 
Nachweis cincr Kollalionsarbcit Nikolaus Pols an seinen beiden Exemplaren dcs 
Liber de praedestinatione bildet einen weiteren Schritt auf dem Weg /n einer 
umfassenderen Erforschung der lullistischen Arbcit dcs kaiserlichen Lcibar/ics Pol. 
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Codicologia, descripcid dc manuscrits, erftica lextual 
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Abstracl 
Thc article contains detailed codicological descriptions of three imporlanl Ltil-
lian manuscripts: Florence, Biblioleca Riccardiana 337 and 1001; Padua, Biblioleca 
Capitolare C.79. Whilc both codices from the Biblioteca Riccardiana liavc hccn 
investigated before, thc Paduan manuscript has only recently been catalogued for 
the firsl time and merits special attention because it can bc relraced to Lltilhs scrip-
toriu/n. It vvas written by thc samc scrihc who copicd Clm. 10507 IVom ihe Bay-
erische Staatsbibliothek in Munich, thc famous codex which was donaled by Llull 
himself to Perceval Spinola. The small Paduan manuscript eontains hui a single 
work, the Liber de praedestinatione et libero arbitrio. Its collalion with ihe olher 
lcn manuscripts of thc Libcr dc praedestinatione that havc comc down lo us has 
shown thai C.79 is ihc primary source manuscripl lbr thc cntirc Italian hranch of ihc 
tradition of thc work including the copy owncd hy Nicholas of Cusa. 
Resum 
L'article conte descripcions codicologiques dctalladcs dc tres manuscrits 
lul-lians importanls: Florencia, Biblioleca Riccardiana 337 i 1001; Padua, Biblioteca 
Capitolare C.79. Mentre que cls dos codexs de la Biblioteca Riccardiana havien 
csiat objecle de recerques antcriors. el inanuscrit de Padtia nomcs ha estat catalogal 
pcr primer cop recentmenl i mereix una atencio espeeial aies que es pol relacionar 
amh Vscriptorium dc Llull. Va scr copial pel matcix escriva c|uc cl Clm. 10507 dc la 
Bayerische Staatsbibliothek dc Munic. el lamos codex quc Llull matcix va donar a 
Perceval Spinola. El pciil manuscril padova nomes conte una obra, el Liber deprae-
destinatione et libero arbitrio. La eol-lacid d'aquest exemplar amb cls altrcs deu 
manuscrits dcl Liber de praedestinatione conscrvats mostra qtic C.79 cs la Ibnt 
primaria pcr a la hranca italiana scnccra dc 1'obra, incloent-hi la cbpia c|uc cn posscf 
Nicolau dc Cusa. 
